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Fonó A lbert (18 8 1— 1972) Kossuth-díjas 
akadém ikus halálát követően  15 év  m úlva 
b ízott m eg az A kad ém iai K iad ó , h o g y  a 
k iváló  m agyar gépészm érnök életpályáját 
m egírjam  „ A  m últ m agyar tudósai”  soro­
zat számára. Ennek a m egtisztelő feladat­
nak öröm m el tettem  eleget.
H alála után a m egem lékező írások e g y  
ilyen  k ö n y v  összeállításához szűkszavúak 
vo ltak . A  teljes életpálya m egközelítésé­
hez szinte egyetlen  forrás állt rendelke­
zésre: 92 gépelt o ldalnyi írása saját életé­
ről. E z  szerencsére m egm aradt, sőt 1986- 
ban m egjelent a G épipari T ud om án yo s 
Egyesület „M ű sza k i n agyjain k”  k ön yvso­
rozatának 6. kötetében, utószavam m al.
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A  m egbízás után tehát az v o lt  a felada­
tom , h o g y  saját vallom ásait átírjam , és 
kiegészítsem  a sorozat szokásos szerkeze­
tének m egfelelően. D e  h o g y  m egm arad­
jo n  Fonó A lbert írásának egyéni élm énye, 
a találm ányok, javaslatok, m egoldások 
leírásait célszerű v o lt helyenként szó sze­
rint idézni, hiszen ezek a gondolatai 
adott időben m ind újak voltak . B ízo m  
abban, h o g y  a g y a k o ri idézetek alapján az 
érdeklődők ked vet kapnak ennek a 
k ö n y v n e k  az elolvasása után az ön vallo­
más áttanulmányozására is, am elyet egyéb­
ként valószínűleg 1965-ben, 84 éves korá­
ban fo g la lt össze saját pályájáról.
A  91 évet élt Fonó A lb ert szinte az 
utolsó pillanatig aktív  m érnökként dol­
go zo tt. E z  n agyjából hét évtized nyi ered­
m ényes m unkát je lentett, kezdve a gé­
pészm érnök-hallgatói tanulm ányoktól, a
pályakezdésen, a k ü lfö ld i tanulm ányéve­
ken  át az önálló tanácsadó m érnöki m un­
kásság n ég y  évtizedes időtartam áig, am e­
ly et az állam i tervező intézetbeli tanács­
adó tevékenysége k övetett és zárt le. 
U g y a n a k k o r átélte M agyarország X X . 
századbeli viharos történelm i évtizedeit a 
foga lom m á szépült régi b ékeévektől az 
első világháborún, az azt k ö v e tő  forra­
dalm akon, ellenforradalm i korszakon, a 
m ásodik v ilágh áború  borzalm ain, a fel­
szabadulás, a túlélés öröm én  át, az újjá­
építés, a fordulat évein, 1956-on fo lyta ­
tódva a 60-as évek  n yugodtab b  évtize­
déig. M in dez lényegesen hatott a m agyar 
gazdasági életre, és ezen át Fonó A lbert 
m érnöki m unkáira, sikereire, a nem  tőle 
fü g g ő  sikertelenségeire. U g y a n a k k o r ne­
veltetésére alapozó egyéni, de általános 
értékű m érnöketikai felfogása és gy a k o r­
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lata változatlan m aradt m ind a n yu go d - 
tabb, m ind a nyugtalanabb években.
Folyam atosan végzett n ag y  és értékes 
m unkát. E zek b ől a m u n kákból az idő­
rendi tárgyalás során ebben a k ö n yv b en  az 
érdekesebbek olvashatók. U gya n a k k o r 
kü lön  fejezetekben is tárgyalh atok talál­
m ányai, tudom ányos csúcsteljesítményei, 
a m agyar tanácsadó m érn ökök összefogása 
iránti törekvései, m érnöketikai vallom ásai.
Szám om ra n agy örö m ö t szerzett az a 
néhány hónap, am elyet e g y  ilyen  kiváló , 
n em zetközileg szám on tartott és elismert 
gépészm érnök életrajzával fog la lk o zva  
eltölthettem . E l-e lgon do lkod tam  írás k ö z­
ben azon, h o g y  a m ienkénél kedvezőbb 
ipari háttérrel m en nyi m inden voln a az 
ő  n evével fém jelezve. Ő  azonban a fej­
lettebb ipari országokból 1909-ben haza­
jö tt, és haláláig, 1972-ig végigélte  a ma­
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gy á r történelm et, ig y e k e zve  adott mér­
n ök i problém ák m egoldásakor m egtalálni 
a leggazdaságosabbat; találm ányaival szol­
gálni nem csak hazáját, hanem  a v ilág  
m űszaki fejlődését; erősíteni hazánkban 
is, a n em zetközi szervezetben is a m érnö­
k ö k  etikáját.
U g y a n a k k o r hazai elism eréseket 73 éves 
k orától k ezd ve kapott:
—  a M un ka Érdem rendet 1954-ben,
— a Kossuth-díj első fokozatát 1956-ban 
„n a g y je len tő sé g ű  találm ányaiért, acél­
iparunk hőenergia-gazdálkodásában 
elért jelentős eredm ényeiért” ,
— a M un ka Érdem rend ezüst fokozatát 
1965-ben,
— a M un ka Érdem rend bron z fokozatát 
1971-ben.
E zek  k özü l kétségtelenül a Kossuth-díj 
jelen tette  a csúcsot. E rrő l 1956. március
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i9 -én  az e gy ik  országos napilapban a 
követk ezők et n yilatkozta (78. 109.):
„ A  kohóipar hőenergia-gazdálkodásá­
nak m egjavítására kaptam  m egbízást a 
felszabadulás után a K ohóip ari T ervező  
Iroda keretében. A z  ezzel kapcsolatos 
m unkásságom  eredm ényeit fogla ltam  ösz- 
sze 1955-ben tartott akadém iai székfog­
laló előadásom on A céliparunk hőenergia­
gazdálkodásának feladatai cím m el. Ebben 
az előadásom ban egyébkén t tárgyaltam  a 
legn ag yo b b  hőveszteség-tételeket, és be­
m utattam  a részben szabadalom ra beje­
lentett m egoldásokat. S m ost Kossuth- 
díjjal tüntettek ki. Ú g y  érzem , h o g y  
évtizedek keserves körülm én yei, m ajd 
a felszabadulás utáni m unka g y ü m ö l­
cseként, ez a kitüntetés a legszebb elisme­
rés.”
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H alálát követően  1980-ban a M űszaki 
és T erm észettudom ányi Egyesületek Szö­
vetsége (M T E S Z ) K ö zp o n ti A sztronauti­
kai Szakosztálya (a m ai M ag y ar A sztro­
nautikai Társaság jogelő d je) „F o n ó  A lbert 
E m lékérm et”  alapított, am elyet V arga  
Im re szobrászm űvész készített. A z  alap­
szabály értelm ében ez az em lékérem  olyan 
önálló tudom ányos tevéken ység elismeré­
sére szolgál, am ely a Földön k ívü li térség 
tanulm ányozásával kapcsolatos és nem ­
zetközileg  elismert. Évente e g y  em lékér­
m et osztanak ki. (Sorrendben eddig a 
k ö v e tk e ző k  részesültek ebben a kitüntetés­
ben: Farkas Bertalan, A lm á r Iván, N a g y  
István G y ö rg y , Gál G yula, Fehér István, 
Baj A ttila, H ideg János, S o m o g y i A ntal, 
Bencze Pál, Szegő K áro ly , 111 M árton.)
E z  a k ö n y v  Fonó A lbert eredm ények­
ben gazdag életének újabb m egörökítését
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kívánja szolgálni, am elyet a szem élyes 
ism eretség em lékével, tisztelettel és sze­
retettel ajánlok az olvasóknak, és egyben 
hálásan köszönöm  V an k ó  R ich árd  p ro­
fesszor, szakm ai lek to rom  sok segítségét, 
továbbá a család és a baráti k ör adatkiegé­
szítő támogatását.
Fonó A lbert önvallom ásában leírta, 
h o g y  a gim názium i latin n y e lv  tanulása 
tette lehetővé számára H oratius írásainak 
közvetlen  élvezetét. E z  adta az ötletet, 




Dos est magna parentium virtus 
Nagy adomány a szülők erénye 
(Horatius)
D r. Fonó A lb ert Kossuth-díjas akadé­
m ikus, egyetem i m agántanár, a gépészet 
e g y ik  kiem elkedő egyénisége, nem zet­
k özileg  is szám on tartott tudós és felta­
láló, számos értékes angol, ném et és ma­
gyar n yelvű  gépszerkezettani, energetikai, 
elektrotechnikai és gazdasági tárgyú  ta­
nulm ány szerzője, a Fédération Interna­
tionale des Ingénieurs C onseil (FID IC) 
alapító tagja, a m agyar Tanácsadó M ér­
n ö k ö k  Testületének alapítója és elnöke, 
más hazai és kü lfö ldi m érnöki egyesüle­
tek  tagja  és vezetője, m ű velt közéleti
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puritán és szerény em ber —  1881. július 
2-án született Budapesten.
Édesapja: Fischer Z sigm o n d  (1850 — 
1928) borkereskedő, édesanyja: H erz 
R ó z a  (1859— 1932), öccse: Fonó M iklós 
(18 8 4 -19 4 4 ).
A  szülők gondosan nevelték gyerm e­
keiket, n agy súlyt helyezve  a korrekt­
ségre, am ely aztán m in d végig , kilenc év­
tizeden át, je llem ezte Fonó A lbertet.
A  gyerm ek k o r e g y  részét öccsével a 
m a m ár M iskolch oz tartozó Lillafüreden 
töltötték, tekintve, h o g y  anyai nagyszülei 
m iskolciak voltak .
Budapesten először a K irály  u. 69, 
m ajd az E ötvös u. 8. sz. alatti bérházban 
laktak. A z  Érsek utcai elem it e lvégezve  a 
Fasori neves evangélikus gim názium ba 
járt. 1899-ben érettségizett. A z  ön képző­
körben  egyszer rákerült a sor, és ő elő­
lő
adásában azt tartotta kívánatosnak a m aga 
számára, h o g y  a belfö ld ön  m egszerezhető 
ism eretek birtokában a fiatalem ber m en­
je n  külfö ldre, egészítse ott k i szakismere­
teit, m ajd jö jjö n  haza, és a kü lfö ldön  szer­
zett ismereteit itthon  hasznosítsa. E zt 
később sikerült is m egvalósítania.
1899-ben azonban, az érettségi vizsgája 
után, a pályaválasztás o k o zo tt gond ot. A  
szülők eredetileg azt tervezték, h o g y  
A lbertet kereskedőnek, M iklóst orvosnak 
taníttatják. A z  1896-os m illennium i ün­
nepségek után azonban gazdasági válság 
keletkezett, és édesapja tönkrem ent. E z 
m egváltoztatta  a család elképzelését. M ik ­
lós éppen befejezte a nyolcosztályos g im ­
názium  alsó tagozatát és a kereskedelm i 
akadém iára iratkozott be, h o g y  m inél 
előbb pénzkereső legyen. A lb ert pedig 
m egegyezett szüleivel, h o g y  m érnöki pá­
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ly á t választ. E n n ek alapja erős m űszaki 
érdeklődése vo lt. Gépész is, v egyész is 
szeretett volna lenni, v ég ü l is gépészm ér­
nök-hallgatón ak iratkozott be. A  válasz­
tásra édesanyjának bátyja, A radi Kálm án, 
a M ag y ar Á llam vasutak gépészm érnöke 
v o lt hatással.
Tanári kara a budapesti József M ű egye­
tem en a k övetk ező  v o lt: a m atem atikát 
K ő n ig  G yu la  és R a d o s G usztáv, az ábrá­
zo ló  geom etriát T ö ttö sy  Béla, a kém iát 
Ilosvay Lajos, a kém iai technológiát 
W arth a  V ince, az általános géptant, a gép­
rajzot K . Jónás Ö d ö n , a m echanikát 
N a g y  D ezső, a fizikát W ittm an n  Ferenc, 
a fém ek öntését és nyújtását R e jtő  Sán­
dor, a grafosztatikát C za k ó  A d o lf, a gép­
elem eket, em előgépeket Schim anek Em il, 
a kalorikus gépeket B ielek  M iksa, a hid- 
rogépeket, kom presszorokat, gőzturbi­
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nákat B ánki D on át, az elektrogépeket 
Z ip ern ow sk y  K áro ly , a m ezőgazdasági 
géptant Lázár Pál tanította azokban az 
években. M ai m egállapítás szerint is: 
nagyszerű tanári kar!
Fonó A lbert jó l  tanult. K ülönösen 
Schim anek, B ánki és C za k ó  professzo­
roknál v izsgázott egészen kitűnően. K ü ­
lönféle szerkezeteket go n d olt ki, am elye­
ket bem utatott B án ki professzornak, aki 
m egdicsérte tanítványát, egyben  rám u­
tatott arra, h o g y  azok m ég n em  tekint­
hetők találm ányoknak.
N egyed éves gépészm érnök-hallgató 
korában C za k ó  és B ielek  professzor is 
m egh ívta  tanársegédnek. B án ki profesz- 
szortól kért tanácsot. Ő  azt javasolta, 
h o g y  végzés után m enjen az iparba. 
Erre is m ód n yílott, m ert hallgatta H o ór 
T em pis M ó r G an z-gyári főm érn ö k  egye­
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tem i m agántanári előadásait a villam os­
hálózat-tervezésről, és ő  m egh ívta  őt a 
saját gyári osztályára.
1903-ban szerezte m eg gépészm érnöki 
oklevelét. A  k iv á ló  középiskola és az 
ugyancsak elism ert egyetem  elvégzése 
után kellő  alapokkal rendelkezett ahhoz, 
h o g y  alkotó gépészm érnökké váljék. 
E k k o r m ár beszélt angolul, franciául és 
ném etül. T an ult e lőző leg zongorázni, 




Nőtt, si male nunc, et olim sic érit
Ha most rosszul megy is, nem lesz 
ez mindig így
(Horatius)
A z  1903 júniusában m egszerzett friss 
oklevéllel szeptem berben lépett be a 
G an z-gyár villam os részlegébe. N e m  v o lt 
üres m érnök hely , íg y  szerelőlétszám ba 
került, bár a tervezőirodán do lgo zott. 
Első m unkája E sztergom  világítási térké­
pének másolása vo lt. E z  azt jelentette, 
h o g y  a városi térképbe beírt, piros ceruzás 
kereszteket piros tintával, n u llk ö rző vel 
kellett átrajzolnia. E hhez felesleges v o lt 
a nyarat a fén yelm élet elsajátítására ford í­
tania.
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A ztán  a budapesti tőzsdepalota (ma 
TV -székház) világítását tervezte m eg. 
Főnöke azzal biztatta: „H a  ezt a m unkát 
jó l  megcsinálja, akkor karácsonykor fo­
g o k  »ígérni« m agának.”  H abár a m unká­
já v a l főn ök e elégedett vo lt, az ígéret 
konkretizálása elmaradt.
A  követk ező  m unkája az esztergom i 
városi világítás szerelésének irányítása 
v o lt a nála tíz é v v e l idősebb Székely 
M iksa m érnök helyetteseként. Szerelői 
órabérhez m érnöki kiküldetési napidíjat 
kapott, m ert ez kevesebb v o lt a szerelők 
külső m unkájáért já ró  pótléknál.
K ö zben  a 3 x 1 1 0  V -os, 50 H z-es vál­
takozó áram helyett fö ldelt null-vezetőjű  
3 x 18 0 / 110  V -o s rendszerre való áttérést 
javasolt. E zt azonban nem  fogadták  el. 
E z  azért v o lt m eglepő, m ert a G an z-gyár 
villam ossági részlege v ilágh írű  és úttörő
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je llem zőjű  volt. N éh án y év  m úlva m in­
denütt arra a rendszerre tértek át, am elyet 
ek k o r tőle nem  fogad tak  el.
Esztergom ban a m indennapi m unkája 
az utcai hálózat és az arra csatlakozó 
fogyasztók  villam os berendezésének a sze- 
relése-vezetése vo lt. N a g y  létszám ú v o lt 
u gyan  a szerelőgárda, de legtö b b jü k  át- 
képzősként csak rö v id  ideje d o lgo zo tt eb­
ben a szakmában. Sokan előző leg bor­
bélyként, m észárosként, pincérként tevé­
kenykedtek. Jobban beváltak az asztalo­
sok, lakatosok, kőm űvesek. V a gy is  na­
g y o n  alaposan kellett a részletm unkákat 
követn i és ellenőrizni.
B efejezve  ezt a m unkát, Budapesten 
találkozott Schim anek E m il professzorral, 
elpanaszolta neki, h o g y  nem  elégedett a 
m unkakörével. N éh án y hét m ú lva  Schi­
m anek professzor üzent neki, pályázzon
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m eg e g y  kü lfö ld i tanulm ányutat. E z 
1905-re és 1906-ra 2 — 2 ezer aranykoro­
nát jelentett. A z  ösztöndíj eredetileg a 
gőzturbinák tervezésére és gyártására 
von atkozott. B án ki D on át professzor ok­
tatta a József M űegyetem en  a gőzturbiná­
kat. V o lt  is e g y  találm ánya, am elyet soro­
zatban szerette voln a gyártatni a G anz- 
gyárban. Ehhez kellett voln a e g y  gő z­
turbina-konstruktőrt kü lfö ldön  kiképez­
ni. B án ki professzor em lékezett arra a 
diákjára, aki végighallgatta  az akkor m ég 
nem  kötelező  gőzturbina-előadásait, sőt a 
végszigorlaton  — bár n em  tartozott a 
vizsgaanyagba — szívesen válaszolt B ánki 
D on át gőzturbinára von atk ozó  kérdé­
seire is.
A ztán  m inden m ásképpen alakult. B ánki 
professzor nem  kapta m eg gőzturbina­
találm ányára a szabadalmat, m ert Ferranti
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m egelőzte  Bánkit. Fonó (akkor m ég 
Fischer) A lb ert pedig — bár elnyerte az 
ösztöndíjat — n em  tudott bekerülni a 
svájci B ro w n  B o v eri gyárba.
25
KÜLFÖLDI TANU LM ÁN YÚ TJA 
ÉS M U NKAVÁLLALÁSAI
Quo me cunque rapit tempestas, 
deferor hospes
Bárhová vessen a sors,
csak vendégként leszek ott
(Horatius)
1905-ben tehát állam i ösztöndíjjal először 
Z ü rich b e  utazott, ahol felkereste a ma­
gya r származású Stodola A u rél profesz- 
szort, a gőzturbinák neves tudósát, akinek 
Dampfturbinen cím ű k ö n y v ét előzőleg 
m ár áttanulm ányozta. Érdekes v o lt  szá­
mára, h o g y  a k ö n yv b en  felfedezte m ind 
B án ki, m ind Ferranti találm ányát is. M eg­
hallgatta Stodola néhány előadását, de 
m ég a n agyn evű  professzor sem tudta őt 
állásba juttatni. Sikertelen v o lt az a pró­




Idejét azzal hasznosította, h o g y  m eglá­
togatta Z ü rich  város szemétégető telepét, 
m ert ú g y  tudta, h o g y  M iskolc  is terve­
zett voln a e gy  hasonlót. Látogatásáról és 
tapasztalatairól beszám olt a M ag yar M ér­
n ö k - és É pítész-E gylet H eti Értesítőjé­
ben (2.).
Ezután a ném etországi M aschinenbau 
Anstalt H u m bold  K a ik  bei K ö ln  am 
R h ein  elnevezésű gyárban helyezkedett 
el, am elyben Laval-rendszerű gőztu rb i­
nákat és dugattyús szivattyúkat szerelt. 
M unkáskolónián lakott, ahol — leírása 
szerint — ú g y  élt, m int a többi m unkás, 
azzal a különbséggel, h o g y  ő  nem  do­
hányzott.
E z  az állása nem  tartott sokáig. B ánki 
professzornak ugyanis folyam atosan be­
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szám olt m unkájáról. A m ik o r e g y ik  vá­
laszlevél cím zése „D ip l.-In g . A . Fischer” -  
nek szólt, óvatosságból azonnal felm on ­
do tt azzal a kifogással, h o g y  sürgősen 
haza kell utaznia. Felm ondásáról a k ö v et­
kezőképpen szám olt be (108.):
„ M é g  aznap átléptem  a határt, h o gy  
esetleges kellem etlenséget elkerüljek. N em  
k övettem  el akkori rendeletek szerint til­
tottat, de évekkel később olyan törvényes 
rendelkezéseket hoztak  egyes országok 
iparuk védelm ére, am elyek ilyesm it ipari 
kém kedésnek m inősítenek és büntetnek.”
K aik b ó l a belgium i Seraingbe utazott, 
ahol m egtekintett e g y  vasm űvet. Erről 
azt je g y ez te  fel, h o g y  a n agyolvasztó  
fú vó levegő jét olyan  dugattyús gőzgép  
sűrítette, am elynek a dugattyúja volt
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n ag y, a lendítőkerék p edig kis töm egű. 
A z  expandáló g ő z  gyorsította  fel a du­
gattyú t, am ely aztán lassúlva befejezte a 
légsűrítést.
A  rö v id  belgium i látogatás után Le 
H avre-ban, a francia W estin gh ou se-gyár- 
ban vállalt állást, m ost m ár m int autó­
szerkesztő. E lőször e g y  gépkocsi tel­
jes főm etszetrajza alapján kellett minden 
alkatrészről m űhelyrajzot készítenie. A z ­
után m ár tervezési és méretezési feladato­
kat kapott, és ezek sikeres ellátása után 
m egbízták e g y  60 fős rajzterem ben a szi­
lárdsági ellenőrző szám ítások elvégzésé­
vel. A z  ottani szokásoknak m egfelelően  
e g y  n agy k ö n y v b e  kellett beírnia az 
összes ellenőrző szám ításokat. A  rajzte­
rem ben a gépkocsin k ív ü l villam os gépe­
ket, légszivattyúkat és hűtőgépeket is ter­
veztek.
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K özben  Párizsba küldték a „S alon  
d ’A u tom ob ile”  kiállításra. A  cég kíváncsi 
v o lt minden újdonságra. M e g  kellett 
tanulnia em lékezni v a g y  zsebben észre­
vétlenül je gy ezn i, h o g y  esténként feldol­
go zza  társaival a látottakat. A  tapasztala­
to k  alapján tervezett a gyá r e g y  olyan 
kiskocsit, am elyet később az aradi W es- 
tinghouse-gyár a Budapesti T axivállalat 
számára sorozatban gyártott.
A  gépkocsitervezés közben  k id o lgo zott 
e g y  szerkesztő eljárást a sebességváltó fogas- 
kerékpár-áttételeinek optimális meghatáro­
zására. E zt a m ódszert a M ag y ar M érn ök- 
és É p ítész-E gylet H eti Értesítője 1907-ben 
az „A u to m o b ilo k  hajtásáról”  cím en kö­
zölte (3.), és a fiatal m érn ököt ezért a 
tanulm ányáért az e gy le t H ollán-díjának 
m ásodik fokozatával tüntették ki, am ely 
200 koronát je len tett számára. Fonó
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A lb ert erre a tanulm ányára a k ö v e tk e ző ­
képpen em lékezett vissza (108.):
„ A z  autom obilokról szóló tanulm á­
nyom b an  a fogaskerékáttétel-fokozatok 
m eghatározására felrajzoltam  egyrészt a 
kocsi vonóellenállását a sebesség fü g g v é ­
n yében —  a sebességet a hajtott ten gely  
fordulatszám ával k ifejezve  — tovább á a 
m otor azonos ten gelyre redukált v o n ó ­
erejét a m otor fordulatszám a fü g g v é n y é ­
ben. A  legn agyob b  kocsisebességnek m eg­
felelő  közvetlen  kapcsolásból kiindulva, 
a k ö v etk ező  n agyo b b  áttételt lén yegileg  
ú g y  választottam  m eg, h o g y  a m otor 
vonóerő-karakterisztika e g y ik  szélső pont­
ja  az átkapcsolás utáni karakterisztika 
m ásik szélső pontjának feleljen m eg. E zt 
az eljárást finom ítottam , figyelem b e v év e  
az átváltás rö vid  ideje alatt a m otor nélkül
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fu tó  kocsi sebességváltozását, a külső k ö ­
rü lm én yek hatása alatt.”
A z  1907. év i H ollán-pályadíjakat oda­
ítélő bizottság jelentéséből (am elyet 1908 
elején B alla Pál, B án ki D on át, B ittó  Béla, 
C za k ó  A d o lf, H ajós Sam u, N a g y  V irgil, 
N e y  B éla  és Steinecker G ábor írt alá) 
a k övetk ező  m on datok  idézhetők:
„F isch er* A lbertn ek  az Automobilok 
hajtásáról cím ű, a H eti Értesítőben m eg­
je len t közlem én yének tárgya bő velkedik  
u gyan  kü lfö ldi forrásm unkákból vett 
adatokban, de szerző fejtegetéseit nem  
csak innen, hanem  a saját gyakorlatában 
szerzett tapasztalataiból és m egfigyelései­
b ől is m eríti. A z  ezekből leszűrődött
*  Ekkor még ez volt a családi neve.
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eredm ények értékes útm utatások az auto­
m obilok  szerkesztésére, am elyekn ek k ö z ­
lésével szerző hasznos szolgálatot tett. A  
díj odaítélésénél a bizottság tekintettel 
v o lt Fischer A lbertn ek  u gyan é fo lyó irat­
ban m egjelent egyéb  közlem én yeire  is, 
továbbá az a szem pont is vezérelte, h o g y  
az elismerés szakíróink e fiatal tagját buz­
dítani és tovább i in tenzív  tevékenységre 
sarkallni fo g ja .”
A  m éltatott m ásik cik k  valószínűleg az 
ugyancsak 1907-ben m egjelent A  motor­
kocsi kérdéseihez gépészeti szempontból cím ű 
v o lt (4.), am elyben állást fogla lt a M ag yar 
Á llam vasútnak a M a g y a r M érn ö k - és 
Építész-E gyletben tárgyalt és a K ö zlö n y ­
ben m egjelent vitájában, h o g y  tudniillik  
kis gő zm o zd o n yo k at vásároljanak-e v a g y  
belsőégésű m otorral hajtott m otorkocsi­
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kát? Ő  az utóbbiakat szorgalm azta ebben 
a tanulm ányában. D e  tetszett a bizottság­
nak a m ár em lített cikk, az 1905-ben 
m egjelent a Zürich város szemétégető telepe 
cím ű is (2.).
Le H avre-ben e g y  üzem zavar elhárí­
tásával kapcsolatban lényegében m egol­
dotta a feltöltéses motorműködést. E z t a ja ­
vaslatát azonban a gyá r vezető i nem  fo ­
gadták el. É v e k k el később ju to tt tudo­
mására, h o g y  a B ro w n  B o v eri C o m p an y  
(B B C ) Badenben hasonló m egoldást való­
sított m eg B ü ch i szabadalma alapján. 
H úsz é v  m úlva elpanaszolta vélt hibáját 
a B B C  M ayer n evű  igazgatójának, h o g y  
tudniillik  nem  kért találm ányára szaba­
dalm i védettséget. A  válasz vigasztalóan 
hangzott. A z  igazgató  szerint 1906-ban 
túl korai v o lt az új gondolat. B üchi kb. 
e g y  évv el Fonó gondolata után jelentette
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be találm ányát, a gyakorlati m egvalósítás 
azonban több m int 15 évet késett, vagyis 
am ikor m ár m egszűnt az eredeti szaba­
dalom  védelm e. íg y  B ü ch i sem kaphatott 
szabadalm i díjat.
M ásfél éves franciaországi m unka után 
A n gliában  vállalt állást. Újsághirdetésre 
jelen tkezett a D aim ler M o to r C o m p an y - 
nél C oven tryben , ahol olyan  gépészm ér­
n ök ö t kerestek, akinek autom obil-terve­
ző i és villam os gyakorlata is van. Itt első 
feladata az vo lt, h o g y  a francia C haron  — 
G irardo t— V o it  cég b e n z in - villam os gép­
kocsijának elve szerint tervezzen autóbuszt 
London számára. R endelkezésére állt 
tapasztalatszerzés céljára e g y  prim itíven  
összetákolt próbakocsi. A z  üzem i próbák 
annyira sikertelenek vo ltak , h o g y  a cég 
elállt ennek a kocsitípusnak a fejlesztésé­
től. K ö zben  azonban leb o n yo ló d o tt e g y
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francia-angol licenciatárgyalás, am elyen  ő 
elsősorban tolm ácsolási feladatot kapott.
A  tárgyalásra készülve tervezett egy  
automatikus szabályozót, am ely esetleg p ó­
tolhatta voln a a francia m egoldást. A z  
eredeti francia elv  szerint a benzinm otor 
közvetlen ül, oldható tengelykapcsolón  át 
hajtott e g y  dinam ót, am elynek tengelye 
a gépkocsi hátsó kerekeinek differenciál­
h ajtóm ű vével kapcsolódott. Sebességvál­
tó nem  volt. A z  áttételt a dinam ó ger­
jesztésével lehetett változtatni. A  gerjesztő 
kézikerekét a vezető  kezelte. Ha a dinam ó 
kapocsfeszültsége n agyo b b  v o lt az akkum - 
látorénál, akkor azt tö ltötte, és m egfordít­
va. A  rendszerhez tartozott e g y  autom a­
tikus szabályozó (ez v o lt  a francia cég 
szabadalma), am ely a dinam ó és az ak- 
ku m látor k ö zö tt fo ly ó  áram erősséggel 
gerjesztett e g y  elektrom ágnest, ez pedig
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ú g y  állította be a benzinm otor gázáram át, 
h o g y  a terhelés növekedésével n övelte  a 
m otor teljesítm ényét. Ő  ehelyett a dinam ó 
állórészét ru gó k k al szem ben elfordítha- 
tóvá ágyazta, és ezzel az elfordítással 
m űködtette a ben zin m otor gázszelepét. 
M in dez azért em elhető k i, m ert ez v o lt 
első szabadalma 1908-ban „E lectrod yn a- 
m ic C on tro ller”  elnevezéssel (5.).
V o lt m ég e gy  ajánlata a D aim ler-gyár- 
tól. M eg  akarták bízni e g y  traktorgyár 
létesítésével és vezetésével, de a szerződés 
részleteiben nem  tudtak m egegyezn i. íg y  
belépett a londoni Electrical C o m p an y 
Lim ited kötelékébe, am ely  a berlini A ll­
gem eine Elektrizitäts-Gesellschaft (A E G ) 
és a British T hom son  H ouston közös vál­
lalata vo lt. V illam osipari berendezések 
tervezésével és eladásával fogla lk ozott. 
M unkája elsősorban szénbányászati tele­
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p ék és erőm űvek tervezésére terjedt ki. 
Szóba került e g y  dél-afrikai három éves 
szerződés is telepvezetőként, de id ő k öz­
ben ezt a céget eladták e gy  m ásik válla­
latnak, és ez a m egbízás is kútba esett. 
1908 végén  tért haza.
A  londoni állásnak azonban m egv o lt az 
a haszna, h o g y  alaposan m egism erte az 
angliai tanácsadó m érnöki cégeket. M eg ­
tetszett neki ez a foglalkozás. Valam i 
ily e t akart kiépíteni m agának Budapesten. 
E k k o r 27 éves vo lt. A z  angol tanácsadó 
m érn ökök m ind idősebbek voltak . Ezért
— tekintélyét fokozan d ó — benyújtotta 
egyetem i doktori értekezését A  mecha­
nikai munkatárolás szerepe villamos hajtás­
nál cím en (6.), am elyet 1909-ben — sike­
res doktori szigorlatot téve — el is nyert. 
E k k o r m agyarosította nevét Fischerről 
Fonóra.
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A  doktori cím  megszerzése és a n év­
változtatás után „D r . Fonó A lb ert tanács­
adó m érn ök”  cégnévvel indulhatott m eg 
hazai alkotó munkássága.
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„D R . FONÓ ALBERT TA N Á C SA D Ó  
M ÉR N Ö K ”
Quidquid praecipies, esto brevist 
Bdimi tanácsot adsz, röviden tedd!
(Horatius)
M i v o lt a szerepe a század első évtizedé­
ben a tanácsadó m érnöknek? C sak  a na­
gy o b b  gyárak, vállalatok rendelkeztek 
saját tervező-szerkesztő részlegekkel. A  
többiek fejlesztési feladataik m egoldására 
tanácsadó m érn ököt kerestek. Fonó A l­
bertén k ív ü l m ások is vállaltak ilyen  
m unkákat. Ismert, h o g y  pl. Pattantyús- 
Á brah ám  Géza (1885 — 1956) — u gyan ­
csak későbbi Kossuth-díjas akadém ikus — 
csaknem  Fonóval e g y  időben „P attantyús 
és Társa”  m űszaki irodát n yitott elektro­
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m os erőátviteli és világítási berendezések 
tervezésére és szerelésére.
V agyis a hazai ipar bizonyos részének 
szüksége v o lt a tanácsadó m érnökökre, 
másrészt kellettek ráterm ett, fiatal szakem ­
berek, akik éreztek m agukban képességet, 
tudást, szívósságot, h o g y  a nem  szokvá­
n yos m egbízásoknak eleget tudnak tenni.
Fonó A lb ert 1909 és 1950 k ö zö tt látott 
el ilyen  m agánm érnöki feladatokat ma­
gas színvonalon. Erre a n ég y  évtizedre 
go n d olva, viharos politikai, gazdasági és 
társadalmi háttérben kellett m egfelelnie. 
Érdem es tehát ezt a n ag y  időt több sza­
kaszra (az első világháború  előtti, utáni, a 
két világháború  közötti, a m ásodik v ilág­
háború alatti és a felszabadulási utáni 
évekre) bontani, és tanácsadó m érnöki 
tevékenységét ezekbe az időszakokba 
ágyazva  m ozaikszerűen bem utatni.
4 *
1909— 1914
M unkáját k örlevelek  szétküldésével kezd­
te. A jánlották őt v o lt egyetem i profesz- 
szorai (elsősorban B án ki D on át és Schi- 
m anek E m il), v o lt évfolyam társai, bará­
tai. M érn öki irodájának berendezéséhez 
édesapja adott kölcsönt, am it fél év  m úlva 
m ár vissza tudott fizetni. V a gy is  v iszo n y­
lag gyorsan ju to tt m egbízásokhoz.
Első n agyo b b  m unkája a K o rláti B a­
zaltbánya Vállalat pneumatikus fúróberen­
dezésének a tervezése vo lt. E zt k övette  a 
B udapestvidéki K őszénbánya R t . fo ly a ­
m atos m egbízása (1910 — 1940), m ajd a 
v ele  közös érdekeltségű Egercsehi K őszén­
bánya R t .  ( 1 9 1 1 — 1939), tovább á a B él- 
apátfalvai Portlandcem entgyár. D e  fo ly ­
tatható a sor a G rün w ald  T estvérek  és 
Schiffer építkezési válla lkozó céggel, a vele 
e gyü ttm ű k öd ő Pesti M ag y ar K ereske-
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delm i B ankkal, v égü l a K ő bán yai Polgári 
Serfőző R t.-v e l, m int am ely cégek term é­
szetesnek találták, h o g y  m inden gépészeti 
feladattal Fonó A lberthez forduljanak, és 
az együttm űködés m in degyikkel legk eve­
sebb három  évtizeden át tartott, és bizto­
sított számára biztos m érn öki jöved elm et.
Első pillanattól kialakította a m aga 
m érnöketikáját. Erre idős korában íg y  
em lékezett vissza (103.):
„ E g y  v o lt évfolyam társam  ebben az 
időben m egkérdezett, h o g y  m i lesz a 
specialitásom , am elytől rem élem , h o g y  
bo ld o gu ln i fogo k ? V an  elég sok m agán­
m érnök, és nehezen bodogulnak. A z t  fe­
leltem , h o g y  specialitásom a feltétlen meg­
bízhatóság lesz. N em  fo g o k  elfogadni más­
tól, m int ü gyfelem től pénzt v a g y  előnyt. 
E zt szigorúan be is tartottam  v ég ig . A
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gyakorlatban szükségét éreztem  annak, 
h o g y  szabatosan m egállapítsam  a m agam  
számára, h o g y  m it szabad, és m it kell csi­
nálni e g y  tanácsadó és tervező m érnök­
nek, m ekkora  díjazáshoz van jo g a .”
★
Első — m ár em lített — m unkáját illik  
részletesebben ism ertetni. V a gy is  sűrített 
levegő ve l történő kőfúrás bevezetéséhez 
kellett m egfelelő  fúrószerszámokat besze­
rezni, levegőt sűríteni és a sűrített levegőt 
a munkahelyre vezetni, majd ott szétosztani. 
A  fúrási feladat alapján a beszerzett aján­
latok  tartalm azták a sűrítettlevegő-ada- 
tokat.E rre tervezte Fonó A lb ert a gő zgé p ­
pel hajtott légsűrítőt, építette m eg a cső­
hálózatot. A zu tán  m egh ívta a pneum a­
tikus fúrókat ajánló cégeket, h o g y  össze­
hasonlító próbafúrással mutassák be ter­
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m ékü k alkalmasságát. M egm érte  szem é­
lyesen a fúrási id ő t és a gőzfogyasztást 
(feltötött légüstből m érte a légszolgálta­
tás nyomásesését). E zzel el tudta dön­
teni, h o g y  m elyik  fúró t k e ll m egrendelni. 
E z  a szabatos m ódszer tetszett a cégeknek 
is, az ottani m unkásoknak is.
★
A  Szobi K őbányában azt a m egbízást 
kapta, h o g y  egy  légsűrítőt állítson be gőz­
gép- v a g y  robbanó m otor hajtással. A  
helyszíni szem le után ú g y  határozott, 
h o g y  a lefejtett k ö v e k  siklóval történő 
alacsonyabb szintre szállításának fékezési 
munkáját hasznosítja, vagyis a fékm ű  
ten gelyéről hajtatta a kom presszort. M ég  
e g y  centrifugálszabályozót épített a ten­
gelyre, am ely e gy  szabályozót m ű köd­
tető sűrítettlevegő-elosztó to lattyút m oz­
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gatott. E z  a tolattyú indításkor és kis hala­
dási sebesség esetén a fékkart em elte, és a 
kom presszort kikapcsolta, m íg elég n agy 
haladási sebesség elérésekor bekapcsolta a 
kom presszort, túl n agy sebességnél pedig 
fokozatosan beejtette a fékkarokat is. En­
nek végrehajtásához a fék k aro k  emelésére 
sűrített levegő ve l m ű köd ő hengert állí­
tott be, a féksúlyokat pedig ru gókra 
akasztotta, h o g y  a fékn yom ás a fékkart 
em elő m ozgatásával fokozatosan válto z­
zék. A  kom presszor szívószelepeit lég­
nyom ással em eltette fö l, h o g y  üresjárást 
állítson elő. A  sikló alkocsi leérkezés előtt 
e g y  ü tköző vel kieresztette a levegő t a fék­
hengerből. Indításkor viszont kézi em elő­
vel bebocsátott levegő  em elte m eg a fék­
kart. A  m űködés autom atikus vo lt, bár a 
siklópálya egyenlőtlensége m iatt m enet 
közben  is m űködnie kellett a centrifugál-
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regulátornak. A  periodikus légszállítás 
kiegyenlítésére m ég légüstöket kellett 
m éreteznie. A  m egépített berendezés jó l  
m ű köd ött. A z  egészet Fonó A lb ert jó v a l 
később, 1928-ban ism ertette a Zeitschrift 
des Vereines D eutscher Ingenieure-ben 
(27.) és a Bányászati és Kohászati Lapok­
ban (28.), m ivel e lőző leg több k ü lfö ld i és 
hazai megkeresés érkezett a berendezés 
részleteire.
E z  a m unkája is m érnöketikai töpren­
gésre késztette őt (108.):
„A m ik o r  a m unkát elvállaltam , akkor 
lo k o m o b ilró l hajtott légsűrítő egyszerű 
tervezési feladatának m egfelelő  összegben 
állapodtam  m eg. Jobb m egoldást találtam . 
E zt a jo b b a t terveztem  és építettem  m eg, 
h o g y  ü gyfelem n ek n agyo b b  anyagi előn yt 
biztosítsak. A  tervezési m unkám , am it
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végeztem , lényegesen n ag yo b b  lett. N em  
kértem  több díjazást, bár ráfizettem  a 
munkára, m iután e g y  f ix  összeg díjazásá­
ban állapodtam  m eg. Á ltalában az a 
helyzet, h o g y  m ennél jo b b  tervet készít 
a m érnök, és e vv e l m ennél több előnyt 
biztosít a m egbízójának, annál rosszab­
bu l jár, m ert annál több tervezési m unkát 
kell befektetnie változatlan díjazás mel­
lett, ha e gy  f ix  összeg a díjazás. H a a díja­
zás a vállalati összeg százaléka, akkor, ha 
tö bb  tervező m un kával beruházást taka­
rít m eg, akkor kisebb a díjazása.”
★
A  Láng G ép gyár első gőzturbináinak 
egyik ét a Lábatlani C em etgyá r erőm ű­
véb e építették be. Ü zem b e helyezve  ten­
gelybehajlás és tengelyrezgés következtében 
m ajdnem  az összes lapát letört. P edig  a
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L án g G ép gyár licencterveket gyártott. A  
ten gelyan yaggal v o lt  a baj. B eb izon yoso­
dott, h o g y  kellő tapasztalat kell a licencia 
honosításához. Jóval később ugyancsak 
tengelyhibát észleltek a Láng G ép gyár 
jo o  kW -os gőzturbinájánál a g y ő ri R i­
chards T extilgyárb an . H abár hidegen 
dinam ikusan tökéletesen kiegyen súlyoz­
ták, az üzem be helyezés után rö v id  idő 
m úlva berezgett, akárhányszor ism ételték 
is m eg az indítást. A z  a vélem én y alakult 
ki, h o g y  a kovácsolást k övetően  a forró  
ten gelyt hideg lapra téve az esztergályozás 
előtt egyenlőtlenül lehűlve káros feszült­
ségek keletkeztek. Ezeket azután az esz­
tergapadon, forgás közben  forrasztólám ­
pákkal hevítve, k i tudták ven n i a ten gely­
ből, és a hiba m egszűnt.
★
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A  Lábatlani C em en tgyár után Fonó 
A lbert az azonos érdekeltséghez tartozó 
T o rd ai C em en tgyár létesítésével fo g la lk o ­
zott, éspedig a cem entgyárat tüzelőanyag­
gal ellátó sárm ás-torda-m arosújvári föld­
gáztávvezetékkel. A z  erdélyi fö ldgázt 
B ö ck h  H u gó  geológu s kutatásai alapján 
találták m eg. íg y  napirendre kerülhetett 
a nagyértékű  sármási fö ld g áz hasznosítása. 
E z  országos problém ává vált. M ég  a kép­
viselőház is tárgyalt e g y  k ü lfö ld i javasla­
tot a gázm ezők bérbevételére. E zt a 
M ag yar M érn ök - és É pítész-E gyletben  is 
m egvitatták. Fonó A lb ert is elm ondta el­
gondolását, am ely szerint k ü lfö ld i cégnek 
bérbe adni csak ak k or érdemes, ha az a 
n em zetgazdaságnak is hasznot h oz, vagyis 
ha a szerződés érvényesítésének időtar­
tam a alatt az elkészülő létesítm ények ér­
téke lényegesen n ag yo b b , m int az az ösz-
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szeg, am elyet a bérlő az országból vár­
hatóan kivisz. Fonó A lbert számításba 
vette  egyrészt a beruházás összegét, a 
kü lfö ld i alkalm azottak hazánkban elköl­
tendő pénzének e g y  részét, am ely haszon 
és adók révén  m int felesleg itthon  m arad; 
másrészt a vállalat be nem  ruházott jö v e ­
delm ének az adók levonása után k iv ihető  
részét. M indezek után e g y  U ngarische 
Erdgas Gesellschaft (röviden: U E G ) ala­
pítása kedvezőn ek látszott, és a vállalat 
később, 1915-ben m eg is alakult. Ennek el­
ső n agyo b b  alkotása v o lt a dicsőszentm ár- 
toni N itro gén  G yár ellátása. M in dez több 
éven át tartott, és az U E G  m egalakulása 
előtt a Pesti M ag yar K ereskedelm i B an k 
m egalapította az Első E rdélyi F öld gázve­
zeték R t .- t  és a tordai C em en tgyár R t.- t.
Fonó A lb ert visszaem lékezésében leírta, 
h o g y  az új vállalatnak m indenekelőtt
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szerződést kellett kötnie a korm ánnyal 
a sármási gáz átvételére. A  fö ld g áz u gyan ­
is hosszú időn át a levegő b e  fú jt ki, m íg 
sikerült elzárni. A z  v o lt a k övetk ező  m ű­
szaki feladat, h o g y  ezt a gázt a saját n y o ­
másával e lv ig yé k  Sárm ásról T ordára e g y  
60 km -es távvezetéken. A  távvezeték  m é­
retezéséhez az U S A -fö ld gá zv ezeték ek k el 
szerzett tapasztalatokat (Handbook o f Na­
tural Gas by H. P. Westcott) használta föl. 
250 m m  belső átm érőjű  vízgázhegesztésű 
csövet választott G ibault-kötéssel. E z  a 
kötés e g y  karm antyú, am ely a két kapcso­
ló d ó  cső m in degyikére ékszelvényű gu m i­
gyű rű vel töm ören töm ített. A  karm antyú 
átm érője akkora v o lt, h o g y  kisebb cső- 
iránytöréseket is m egengedett. A  csöve­
ket egyébként a zó lyom b rezói Vasm űben 
gyártották . A  csővezetékeket a kiásott 
árok  m ellett szerelték össze, és fok ozato­
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san engedték le az árokba a kötés m eg­
engedte hajlékonyságot kihasználva. A  
hegesztés ekkor m ég ism eretlen v o lt a sze­
relésben. A z  irányéi térítési p on to k ba  záró- 
to lattyúkat iktatott. A  szokásos szigetelés 
után történt a kifúvatás, m ajd a töm ítés­
vizsgálat. 24 óra alatt nem  észleltek n yo­
másesést. Szóval a 60 km -es távvezeték  
terve is, k ivitele  is kitűnően sikerült.
A  tordai C em en tgyárat a koppenhágai 
F. L . Sm idth cége építette. A  cég szállí­
totta a teljes technológiai berendezést, 
és az ehhez tartozó építészeti terveket, 
m íg a többit (tehát az energiaellátás, fel­
szerelés és technológiai részeken k ívü li 
feladatokat) Fonó A lbertn ek  kellett m eg­
terveznie. Földgáztüzelésű gőzturbinás 
erőm űvet és villam os erőátvitelt válasz­
tott. A  földgáztüzelés akkor hazánkban 
újnak szám ított. A  K azán gyár nem  is vál­
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lalta a m egtervezést. Fonó A lbert tehát 
Szőcs Jenőt bízta m eg, aki U S A -b e li 
tapasztalatai alapján m egtervezte a fö ld ­
gázégőket. E zek jó k  vo ltak , de szúrólán­
g o t adtak, am ely a kazán falát kiégette 
voln a. E zt ú g y  hidalták át, h o g y  a tűztér- 
ben m áglyaszerűen összerakott sam ott- 
kú pokat helyeztek el, és erre irányították 
az égőket. íg y  a szúróláng nem  érte el a 
kazán felületét. M ég  e g y  érdekesség, h o g y  
v égü l is — m ivel az építészek nem  vállal­
ták — a gépházat is Fonó A lbertn ek  kel­
lett m egterveznie.
A  fö ldgázvezetéket aztán m eghosszab­
bították T ordán túl M arosújvárig, ahol a 
So lvay  Szódagyárat szolgálták k i fö ld­
gázzal.
★
A  bélapátfalvai C em entgyárban  a vil- 
lamosenergia-termelést és -átvitelt kellett
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m egoldania. (Ez a gyár — am int m ár szó 
v o lt róla — a B udapestvidéki Kőszénbá­
n ya  R t . érdekeltségéhez tartozott, am ely­
nek Fonó A lbert folyam atosan tanács­
adója volt.) G őzturbinás erőm űvet terve­
zett ú gy , h o g y  a forgókem en cébő l távo zó 
füstgázok hőtartalm át hasznosító kazá­
nokban term eltette a gő zt. E zt kiegészí­
tették a régi tüzelésű kazánok. V illam os 
energiát kaptak m ég az egercsehi bánya­
telep erőm űvétől is. A  füstgázok gazdasá­
gos hasznosításával kapcsolatban érdemes 
idézni Fonó A lb ert gondolatm enetét 
(108.):
„ A  bélapátfalvai forgók em en cék tő l a 
füstgázok kb. 500 ° C  hőm érséklettel tá­
voztak, in dokolt v o lt tehát hőértékesítő 
kazánt felállítani. E bben az időben épült a 
tatabányai C em en tgyár is sokkal hosz-
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szabb kem encével, ahol ennek m egfele­
lően  kisebb hőm érséklettel távoztak  a 
füstgázok, és nem  v o lt gazdaságos füst­
gázkazánt utána kapcsolni. M érlegeltük, 
h o g y  m ely ik  m egoldás gazdaságosabb, 
hosszabb forgókem ence v a g y  hőértéke­
sítő kazán? Ú g y  látszott, h o g y  m ind a 
két m egoldás az adott v iszo n y o k  között 
helyes vo lt. A  hő tökéletesebb kihaszná­
lása hosszabb kem encével e lvileg  gazda­
ságosabb, azonos távo zó  füstgáz-hőm ér­
sékletnél, m int a hőnek gőzterm elésre 
való  felhasználása, m ert m inden energia­
átalakítás veszteséggel jár. A  forgók em en - 
ce-tüzelésnél tehát több szén takarítható 
m eg, m int az utána kapcsolt kazánnal. 
E zzel szem ben, ha a term elt gőzre szükség 
van, és azt különben széntüzelésű kazán­
ban kellene előállítani, ak k or a kazán­
hő fo k n ak  m egfelelő  veszteség ott je len t­
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kezne. D ö n tő  az a körülm én y vo lt, h o g y  
B élapátfalván közel v o lt  az erőm ű a füst­
gázkazánhoz, m íg  Tatabányán tá vo l v o lt 
az erőm ű, h o g y  a g ő zt nem  lett voln a 
gazdaságos elvezetni.”
Beszám olt m ég Fonó A lbert arról is, 
h o g y  a csőm alm ot hajtó kb. 350 kW -os 
m o to r golyóscsapágya egyszer tönkre­
m ent. Szétszedés után az látszott, h o g y  a 
go lyóscsapágy ten gelyre felerősített belső 
gyű rű je  a tengellyel teljesen összehegedt. 
A  g o ly ó k  összetörtek és a részek kiszóród­
tak. A  m o to rt a m axim áláram -autom ata 
nem  kapcsolta le. H asonló eset elkerülé­
sére Fonó A lbert egy , a ten gely  rezgésére 
érzékeny relét tervezett, am elyet „v ib r o -  
relais” ~nek nevezett el, és az E n gel K á ro ly  
cég gyártott. A z  érzékelő ú g y  m ű köd ött, 
h o g y  ru gó k  k ö zö tt e g y  kis tö m eg m o zo g­
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hatott. A  gép (pl. gőzturbina) tengelyé­
nek rendellenes rezgésekor a ru gó k  közti 
n y u g v ó  tö m eg kilengett, és e g y  segéd­
áram kör periodikus m egszakítását keltette, 
am i felhasználható v o lt akár jelzésre, akár 
kikapcsolásra. C sak arra kellett v igyázn i, 
h o g y  a ru gó k  k ö zti tö m egb ől a lkotott 
rendszer saját lengésszám a lényegesen el­
térjen a védendő gép tengelyének fordu­
latszám ától. A  Fonó-féle vibrorelais jó l  
bevált, de m égsem  terjedt el. Fonó A lbert 
erre íg y  em lékezett vissza (108.):
„E lsősorban gőztu rbinák  védelm ére 
akartam  alkalm azni. Érdeklődés vo lt, de 
üzleti értékesítés m egfelelő szervezet hiá­
nyában nem  sikerült. A zó ta  ism ételten 
felm erült a szükségessége e g y  ilyen  véd ő­
berendezésnek. H a e g y  n ag yo b b  turbina 
berázott, az üzem vezető m érnök keresett
5»
ilyen  berendezést. M ire  a gép újra rendes 
üzem be került, elfelejtették a védőberen­
dezést. A zó ta  sok év  eltelt. 1956-ban a 
bécsi S im m erin g-erőm ű  gőzturbináinál 
láttam  ilyen  védőberendezést beépítve. 
A zt a tapasztalatot kellett levonn om , h o g y  
újszerű, bárm ennyire egyszerű és kézen­
fek v ő  m egoldás üzleti bevezetéséhez üzleti 
szervezet, idő és pénz kell. A n élk ü l a m eg­
oldás csak a feltalálót v a g y  a szerkesztőt 
m egn yugtató  eredm ény, h o g y  am it át­
gond olt, az helyes vo lt, és ez a m egn y u g­
vás talán m egérte a rászánt m unkát és 
pénzáldozatot.”
A  bélapátfalvai C em entgyárban  is adó­
dott e g y  érdekes rezgésproblém a (108.):
„ E g y  pofástörőt hajtó m otor üzem be 
helyezés után m indenkor lekapcsolt, anél­
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kül, h o g y  túlterhelés lett volna. A  G anz- 
gyár, m int a m otor szállítója, Kaiser József 
m érnökét küldte ki a hiba m egszünteté­
sére. Kaiser felism erte, h o g y  a m o to rt 
véd ő  relé kikapcsolókarjának a saját rez­
gésszáma pontos többszöröse v o lt a vas­
beton födém  saját rezgésszám ának, am ely­
re a berendezés fel v o lt  építve. A  relé 
kapcsolókarjára ráolvasztva e g y  forrasztó 
ónt, m egn övelte  a relékar len gő  töm egét, 
és e vvel elhangolta a rendszert, és a baj 
m egszűnt.”
★
V a gy is  előfordul, h o g y  ilyen  egyszerű 
m egoldás szüntet m eg üzem i rendellensé­
geket. M ár nehezebb feladat v o lt a B uda­
pest k örn yék i és tatabányai szénbányák 
vízmentesítése. A  szénbányászat előrehala­
dásával ugyanis a term elés egyre  m élyebb 
területekre helyeződ ött át. A z  aknák,
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vágato k  fö ld  alatti v ízfo lyásokb a, v íz­
m edencékbe lyukadtak bele. E z  a v íz­
m ennyiség esetenként n agyo n  n agy vo lt, 
és az egész bánya elárasztásával fen yege­
tett. 1900-ban pl. a to k o d i szénbányába — 
Fonó A lbert em lékezete szerint — annyi 
v íz  tört be, h o g y  nem csak a bányát töl­
tötte m eg, hanem  az akna száján is k ifo lyt, 
és utat tört m agának a D un áig. H asonló 
katasztrófák elkerülésére a vízveszélyes 
bányákba n agy teljesítm ényű szivattyúte­
lepeket szereltek föl. Ezekkel a bánya­
szivattyúkkal kapcsolatban sorozatos üze­
m i problém ák jelen tkeztek. Ezeket cél­
szerű v o lt előre felism erni és m egelőzni.
A  szivattyúk ún. zsom pból szívtak, 
am ely zsom pokba a vágato k  csurgóm  át 
fo ly t be a víz. A  v íz  természetesen a szén­
falakon, a betelepült hom okos m eddő 
rétegeken keresztül n yo m u lt a fejtésekbe
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és a vágatokba, vagyis hom okos iszapot 
h o zo tt m agával. A z  iszap a zsom pban 
részben lerakodott, de az elszállítandó v íz  
iszapos is, hom okos is maradt. A  szivaty- 
ty ú k  egyébként villam os m otorral hajtott 
többlépcsős centrifugálszivattyúk voltak , 
am elyek  a zsom pban elhelyezett lábsze­
lepes szívókosáron át szívtak, és vissza­
csapó szelepen át n yo m ták  fö l a bán yavi­
zet a néhány száz m éterrel m agasabban 
lé v ő  k ifo lyón yílásig. E zekn ek a szivattyúk­
nak az üzem e Fonó A lb ert szerint sok 
go n d ot okozott.
E lőford ult, h o g y  a szivattyútelep tarta­
léka nem  v o lt m ég felszerelve, am ikor a 
n agy vízbetörés m iatt a szivattyút m en­
teni kellett. E z em berfeletti erőfeszítést 
kívánt.
A  szennyezett v íz  koptató hatása m iatt 
a m egn agyob b o d ott résen át a szivattyú­
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bán visszafolyás állt be, és a szivattyú já ró ­
kereke nem  adta a szám ított nyom áskü­
lönbséget. Sok baj v o lt  a szívókosár eltö- 
m ődése m iatt is. H ozzá  kellett fo gn i tehát 
a víztisztításhoz, am elynek olyan  zsom p- 
rendszer kiépítése v o lt  a célja, h o g y  az 
e g y ik  oldalon belépő piszkos v íz  biztosan 
leülepedjék, és a szivattyú a m ásik oldalról 
m ár tiszta v izet szívjon. V agyis kellően 
n ag y  zsom p szükséges, és kettő , h o g y  az 
egyik et m in dig tisztítani lehessen.
S ok baj v o lt m ég a szivattyú  indításá­
val, m ert az akkori m egoldásokkal az 
álló szivattyú  szívócsövéből elszivárgott 
a v íz. R észben  a n yo m ó vezeték b ő l vett 
v ízze l m ű köd tetett vízsu gár-légszivattyú- 
val, részben a villam os hajtású „S ih i”  lég­
szivattyúval lehetett a centrifugálszivaty- 
tyú k at biztosan indítani.
*
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1910-ben m egh ívták  a Sopronvidéki 
B renn bergi Bányatelepre, h o g y  a kazán­
telep teljesítménycsökkenésének okát m eg­
állapítsa. A  kazán tüzelőberendezésében 
kevés v o lt a huzat. S ikerült a hibát e g y  
nap alatt m egtalálni és m egszüntetni. 
L yu kakat fúratott a füst útja m entén a 
kazán és a k ém én y között. K é t oldalról 
k özelítve  azt a helyet, ahol a szükséges 
depresszió eltűnt, e g y  régi bányavágatot 
talált, am elybe beom lott a füstcsatorna, 
és íg y  ham is levegő  áram olhatott be.
★
1912-ben az E gyesült T ég la - és C e ­
m en tgyár R t . óbudai telepén mesterséges 
téglaszárító berendezést építettek. A  telje­
sítm ény kisebb v o lt a szavatoknál. Fonó 
A lbertnek  kellett ezt bizonyítania. T an ul­
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ságos, h o gyan  oldotta  m eg ezt a feladatát 
(108 .):
„M e g fe le lő  m űszerek hiányában a le­
v e g ő  nedvességtartalm át egészen durván 
ú g y  m értem , h o g y  a szárítótól távozó 
nedves m eleg le ve gő t e g y  n ag y  üvegpa­
lackba zártam , am elynek gum idugójában 
e g y  higanytöltésű U -cső  és e g y  hőm érő 
v o lt beiktatva, és m egm értem  a körn yezet 
hőm érsékletére való lehűlés és a v íz g ő z  
lecsapódása után a lecsapott v íz g ő z  par­
ciális nyom ásának m egfelelő  depressziót 
a palackban. E z  az ak k or m ért körn yező 
le ve g ő  hőm érsékletének m egfelelő  telítési 
vízm enn yiség fö lö tti nedvességtartalm at 
adta, tehát kb. a levegő ve l e ltávo lított 
nedvességnek felelt m eg. A  levegő m en y- 
nyiséget P itot-csővel m értem  a ventilátor 
k in y o m ó  szelvényében. Itt tapasztaltam
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először, h o g y  e g y  ilyen  kúpos k ifú v ó n yí- 
láson keresztül kiáram ló levegő  sebessége 
a szelvényben m ennyire egyenlőtlen  és az 
id ő  fo lyam án  is m ennyire v álto zó  m inden 
látszólagos o k  nélkül. A z  átlagos kilépési 
sebesség megállapítására sok p onton és 
hosszú ideig kellett mérni.
A  ven tilátor felvett m unkája m éréséhez 
a fordulatszám on k ív ü l a m unkát á tv ivő  
tengelyen  a forgatón yom aték ot m értem  
a hosszú ten gelynek  torzió n yo m aték  hatá­
sára va ló  elcsavarodását m érve, és a 
SM -acéltengelyn ek átlagos torzióm odu ­
lusával és az anyag rugalm asságával szá­
m ítva. A z  elcsavarodást sztroboszkopikus 
úton  ú g y  m értem , h o g y  a hosszú ten gely 
hajtó és hajtott végére  e g y -e g y  teljesen 
hasonló tárcsát szereltettem , am elyben a 
kerület m entén egyen lő  távolságra furatok  
vo lta k  azonos sugár m entén. A  két tár­
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csa ú g y  v o lt felékelve n y u g v ó  tengelynél, 
h o g y  a hajtó végén  lévő  tárcsa m ö gö tt 
lehelyezett és e g y ik  furattal szem ben beál­
líto tt fén yt a másik végén  látni lehetett. 
A  ventilátort hajtva, a ten gely elcsavaro­
dott. A  fén yp on t — annak a kerület m en­
tén az elcsavarodásnak m egfelelő  szöggel 
e lm ozdu lva  — adta m eg a fajlagos elcsava­
rodási, és a tengely m éreteinek figyelem ­
bevételével az átvitt forgatón yom aték ot.”
★
Fonó A lbert alaposan elem ezte az üze­
m i baleseteket is. Elsősorban a villam os­
ság okozta  baleseteket írta le, de k itért egy  
váratlan, de szerencsés kim enetelű  légüst- 
robbanás okainak vizsgálatára, eljutva 
arra a következtetésre, h o g y  a „légü stöt a 




A z  első világháború  kitörésekor az aktív  
m érn ökök n agy részét is katonai szolgá­
latra hívták be. Fonó A lbert nem  kapott 
fiatal korában katonai kiképzést, ezért őt 
n em  von ultatták be. V iszon t át kellett ven ­
nie a Budapest k örn yék i és az egercsehi 
kőszénbányák gépüzem vezetői m unka­
körét. E z  szabályszerű szem lékből és tele­
fon ü gyeletb ől állt. E zen  k ív ü l a háború 
utolsó évében az O rszágos H adifém  
B íróság tagjává n evezték  ki. E zeken a 
m egbízásain k ív ü l természetesen más 
k iem elked ő gépészm érnöki feladatokat is 
m ego ld o tt a háború alatt.
★
A z  e g y ik  ezek k ö zü l m ég a háború 
e lőtt, 1913-ban kezdődött. Fonó A lbert 
részt vállalt az O g u lin  Országhatárszéli
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Vasút építésében, am ely áthúzódott az 
első v ilágh áború  kezdő éveire. E z  a vasút 
nehéz hegyes terepen vezetett át. A  sinac- 
vrhovin ei alagútépítéshez a lakott falvak­
tól távol kellett sűrített levegő rő l, villa­
m os világításról és az alagút szellőztetésé­
rő l gondoskodni. A z  alagút szellőztetése 
különösen robbantás után vált fontossá. 
E lőször szívógázm otoros erőm ű vet épít­
tetett. A z  erdőben kiterm elt fábó l fasze­
net égettek a faszéngáz-generátor táplá­
lására. Fonó A lb ert em lékezete szerint 
(108 .):
„ A  gépházban szem ben álltak a m oto­
ro k  a szíjjal hajtott légsűrítőkkel, és tar­
talék gyanánt e g y  tartalék gépcsoporton 
k ív ü l e g y  közbenső ten gely  szolgált, 
am ely bárm ely m o torró l bárm ely légsű­
rítőre átvihette a hajtást, m egfelelő  szíj­
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csere után. A z  alagútszellőzésre sorba kap­
csoltam  két ventilátort. A z  e g y ik  állan­
dóan m ű köd ött, a m ásik a robbantás 
után. A  kettő együ tt g y ő zte  le a beálló 
n ag yo b b  levegőszállításnak m egfelelő  
áramlási ellenállást. Ezáltal az állandóan 
já ró  ventilátor is m egn övelt teljesít­
m énnyel do lgo zott, m íg  ha a m ásodik 
ventilátort párhuzam osan kapcsoltuk v o l­
na, akkor a m egn öveked ett ellenállás 
következtében  lecsökkent voln a ennek a 
teljesítm énye.
A  szívó gázm otorok  átvételi kísérleté­
nél a k ik ötött egyenlőtlenségi fo k  ellenőr­
zésére a velü n k v o lt gépkocsi m otorjának 
a gyújtóberendezését használtam fel. A  
kocsim otorn ak kettős gyújtása vo lt. A z  
e gy ik e t m egh agytam , h o g y  a m otor üre­
sen fusson, a másik gyújtás áram körét 
arra használtam fel, h o g y  egyen lő  idő­
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közök b en  üttessek át szikrát a gázm otor 
m egtisztított és p etróleum égő lángjával 
b ek o rm o zott lendítőkereke kerülete és 
a vval szem be állított csúcs k özött. A z  át­
ütés helyén a k o rom  kiégett és fém es, tiszta 
p on tot m utatott. A z  egym ás után k övet­
kező p on to k  közötti távolságok változása 
adta m eg a sebességváltozást e g y  fordulat 
m entén. A  szikrázó csúcsot fokozatosan 
e lto lva  spirál m entén több egym ást k ö v e ­
tő  fordulat adatát vettem  fel.”
A  leírást 1915-ben a Zeitschrift des 
V ereines D eutscher Ingenieure közölte  
(14.). M ég  ehhez a m un káh oz tartozik, 
h o g y  a háború m iatt nem  lévén  robba­
nóanyag, fo ly é k o n y  levegő  és k o ro m  ke­
verékkel p ótolták a hiányzó dinam itot.
★
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Fonó A lb ert öccse: M iklós 1913-ban 
gyárat alapított Fonó M iklós G ép gyár 
R t . néven, am elyben elsősorban bánya­
cikkeket állítottak elő. Fonó A lbert ter­
vezett a gyá r számára e g y  nyomógörgős 
futóféket (9.), am elynek k ivitele  m ár bele­
n yú lt a háborús évekbe. A z  új szabada­
lom ra íg y  em lékezett vissza (103.):
,,A z  általánosan használt szerkezet, 
m elyb ő l kiindultam , e g y  csapágyazott 
kötélk oro n g, am ellyel terheket lehet a 
bányában leereszteni, ha az üres kötelet 
kézzel fo g já k . A  fu tó fék  abban kü lön bö­
zött ettől, h o g y  a k ötélk oro n g  felületére 
fékp ofa  n yom ó d ik . A z  üres k ötél szük­
ségszerű kézben tartását avval tettem  
feleslegessé, h o g y  az üresoldali kötelet 
e g y  n y o m ó g ö rg ő v e l n ekin yom tam  a 
kötélk oro n gn ak  a terhelt oldalon  lé v ő  k ö ­
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télben lévő  feszültség segítségével. A  ter­
helt kötélben  lévő  feszültség a kötél irány­
törésének m egfelelő  kom ponense e g y  kis 
k ötélgörgőre  hat, és ezáltal a súrlódásnak 
m egfelelő  kezdeti kerületi erőt biztosít a 
kötélben. E z  a teheroldalon a terhet már 
egyensúlyban tartja. A m ik o r ezt a szer­
kezetet Bánki D on át professzornak m eg­
m utattam , gratulált, h o g y  új gépelem et 
fedeztem  fel. K ésőbb, 1914-ben u gyan ­
ezen az elven v itlát is szerkesztettem  . . . 
K ú p os k ötéldob  érdekelt az aknaszállító­
gépek számára. E v v e l az indításoknál pe­
riodikusan ism étlődő terheléslökéseket lé­
nyegesen lehet csökkenteni, am i kis tel­
jesítőképességű áram term elő berendezés­
nél lényeges. A z  Egercsehi Bányatelepen 
ilyet építettem  is. A d d ig  vált be, am íg a 
tervszerű szintek k ö zö tt fo ly t a szállítás, de 
m egszűnt az előnye, am időn e g y  közben­
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ső szintet n yitottak, és abból is szállítot­
tak. A  kúpos dob haszna, h o g y  indulásnál 
a hosszú kötél végén  lévő  em elkedő ter­
het és a hosszú kötél súlyát, valam int a tö­
m eg gyorsítását kis kötéldobsugáron kap­
ja , és a lefelé haladó üres csillét szállító kas 
súlya n agy kötéldobsugáron ló g , m íg  le­
állásnál a n agy sugárra került súly hatá­
sosan fék ez.”
*
M ár eddig is szó v o lt  Fonó A lb ert talál­
m ányairól, szabadalm airól. E g y ik  legér­
dekesebb gondolata az 1915-beli repülő­
lövedék (légi torpedó) (13.) vo lt, am elynek 
leírása a találm ányai k ö zö tt részletesen ol­
vasható. Javaslatát az osztrák — m agyar 
hadvezetőségnek n yújto tta  be, de azt m ég 
ugyanabban az évben a k ö v etk ező  rö vid  
levélben utasította el a Kais. u. kön igl. 
Technisches M ilitärkom itee (108.):
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„U n te r  R ü cksch lu ß  der theoretischen 
A usarbeitung über ein Lufttorpedo w ird  
m itgeteilt, daß v o n  Ihrem  P rojekte kein 
praktischer E rfo lg  zu erw arten ist, aus 
w elchem  G runde auf Ihre V orschläge 
nicht w eiter reflektiert w erden kann.”
A  visszautasítás után Fonó A lb ert évek­
ig  nem  fo g la lk o zo tt ezzel a találm ányá­
val, csak 1928-ban fejlesztette tovább.
★
1915-ben Pfeifer Ignác neves kém ikus a 
fö ld g áz felhasználásával nitrogénm űtrá­
gya-gyártással fogla lk ozott. Ehhez kü lön ­
leges briketteket kellett előállítani. Ehhez 
Fonó A lb ert tervezett kísérleti berendezést. 
A  n itrogén m űtrágya-gyár v égü l is D icső- 
szentm ártonban épült fel. Eredetileg Fonó 
tervezte voln a m eg, de a ném et építővál­
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lalat e g y  szabadalom  vitája m iatt k ifogá­
solta az ő szem élyét.
*
1916-ban a M ag y ar M érn ök - és É pí­
tész-Egyletben olyan  előadássorozatot 
szervezett, am elynek keretében előadást 
is tartott a Közgazdaságunk problémái és a 
magyar mérnökség cím en (16.).
★
Ebben az évben fog la lk o zo tt az erdélyi 
földgázhasznosítással is. E gyrészt segített 
e g y  országgyűlési képviselőnek parla­
m enti felszólalásának összeállításához a 
földgázhasznosítás tárgyában, m ajd együtt­
m ű köd ött B ánki D on át és H errm ann 
M iksa egyetem i professzorokkal a Sár­




U gyan csak  1916-ban m egbízták a ká­
posztásm egyeri Duna alatti alagút tervei­
nek elkészítésével. Erre íg y  em lékezett 
vissza (108.):
„É rdekes problém ákat kellett m ego l­
dani. Első kérdés, m ilyen  m ennyiségű 
le ve gő t kell, h o g y  szállítson a légsűrítő 
berendezés, ha a nyom ás akkora, h o g y  az 
alagút fenekén nem  hatol be v íz, és ennek 
m egfelelően feljebb n agyobb  a belső lég­
nyom ás, m int a külső víznyom ás, tehát a 
talajon át távo zik  a levegő  a m eder fene­
kéig, és onnan buborékokban  száll fel. 
K ihasználtam  a körn yéken  azonos réte­
gekbe n yúló  kutakat, am elyekb ől állan­
dóan szivattyúzták a v izet Budapest ellá­
tására. E gyes ku taktól sugárirányban n ö­
v e k v ő  távolságra lyukakat fúrattam , és 
m egm értem  a furatokban a vízszint m a­
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gasságát, íg y  m egkaptam  a ku tak  dep­
ressziógörbéjét, am elyet a v ízn ek  a kutak 
felé ism ert m ennyiség-áram lása m ellett a 
talaj áramlási ellenállása határoz m eg. 
E b b ő l kiszám ítottam  a talaj áramlási 
ellenállás-tényezőjét vízre, és a R eyn old s- 
szám ok arányában átszám ítottam  levegő­
re. E v v e l szám ítottam  k i az alagút adott 
hosszúságú, adott szelvényű  és v íz  alatti 
m élységű  szakasza légkibocsátását. A  szá­
m ításom  eredm ényét összehasonlítottuk 
más v íz  alatti pneum atikus építések pub­
likált adataival, és az jó l  egyezett. Ennek 
alapján m éreteztem  a kom presszortelepet, 
és az jó l  bevált.
K ö v e tk e ző  érdekes feladat v o lt a D una 
alatt a két parttól kiin duló alagút altáró- 
hajtás kitűzésének ellenőrzése, h o g y  ezek 
elég pontosan találkozhassanak. A rra 
gondoltam , h o g y  ha a kozm ikus suga­
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raknak elég n ag y  az átütőképessége, h o g y  
10 . . .  20 m  földrétegen  és v ízen  keresz­
tül tudnak haladni, akkor sorbakapcsolva 
két G e ig e r— M üller-csövet v íz  fö lö tt és 
e g y  harm adikat az alagútban, m egkeres­
hetjük a k itű zött egyenes folytatását, 
am ely az altáró irányába kell, h o g y  essék. 
Felkerestem  a tu dom ányegyetem en  ennek 
a kérdésnek atudósait, Barnóthy]enő és For­
ró M agda fizikusokat. A z  ő vizsgálódásaik 
eredm ényezték, h o g y  az olyan  n ag y  ener­
giájú  kozm ikus sugárnak a beesési g y a ­
korisága, am ely ilyen  vastag fö ld - és v íz­
rétegen áthalad, és e g y  k ijelö lt egyenesbe 
esik, legfeljebb havoként egy, tehát evvel 
a kitűzés nem  lehetséges. Erről az elle­
nőrzésről le kellett m ondani, de a kitűzés 
jó n a k  b izo n yu lt.”
★
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A z  első világháború  idején m egbízták 
F onó A lbertet, h o g y  a V isó -vö lgy b e n  
építendő vízerőmű gépészeti terveit készítse 
el Janko-Brezovay M iklós m áram arosszi- 
geti ku ltúrm érn öki hivatali főn ökkel. 
M ajd  ez a m egbízás k ib ő vü lt a T alabor — 
N agyság  v ízerőm ű vén ek tervezésével. A  
háború előrehaladtával és a pénz elérték­
telenedésével ezért a m unkáért gyakorla­
tilag n em  kapott díjazást.
*
A  bélapátfalvai erőm ű több energiát 
term elt, m int am ennyi a cem entégető 
forgókem encéhez kellett. A  többit távve­
zetéken akarták továbbítani. Fonó A lbert 
feladata v o lt  a 3 kV-os távvezeték megter­
vezése. E rre új számítási m ódot do lgo zott 
ki. M ellékterm ékként a harm adfokú
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egyenletek gyo rs közelítő  pontosságú 
m eghatározására grafikus eljárást alkal­
m azott.
*
A  háború v ég e  felé a pilisvörösvári bá­
nya számára a kézi m unka csökkentésére 
lapátoló gépet tervezett, am ely kocsial­
vázra szerelve, vágatelőhajtásban a rob­
bantás után a fejtéshez m ent, és ott a teljes 
vágatszélességű lapáttal felvette  a lerob­
bantott anyagot, m aga m ö g é  v itte, m ajd a 
csillébe dobta. A m ik o rra  elkészült és m ű­
k ö d ö tt is, a vezérigazgató  leállította a 
tovább i kísérleteket azzal az in dokkal, 
h o g y  m ost m ár nem  érdeke a ja v ító m ű ­
h ely  önköltségének növekedése, m ert a 
szenet nem  tudja az önköltségi áron eladni.
★
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1918-ban felkérték Fonó A lbertet, 
h o g y  Fenyőkosztolányban, József főher­
ceg kistapolcsányi uradalm án e g y  régen 
felh agyo tt szénbányát helyezzen ismét 
üzem be, ö sszeh o zo tt erre e g y  alkalm i 
vállalkozást. A  m űszaki m egoldásokra íg y  
em lékezett vissza (108.):
„ A  telep épületei k ö zü l a m egm enthe- 
tőket lakható, ill. használható állapotba 
hoztuk. A  szállítógépet és az azt gő zze l 
ellátó kazántelepet üzem be helyezve, a 
kasba szerelt villam os hajtású szivattyúval 
víztelenítettünk. V illam os áram ot e gy  
szíjjal lo k o m o b ilró l hajtott három fázisú 
generátor szolgáltatott. Ü zem b e helye­
zésnél a generátor forgórészét hiába fo r­
gatta a lo k om o b il, nem  adott feszültséget. 
A z t  m ondtam  a körülöttem  állóknak, 
h o g y  felá ldozok e g y  izzólám pát, h o g y
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egy  áram lökéssel m egindítsam  a gerjesz­
tést, és m aradjanak távo l az izzólám pától. 
A z  izzólám pán keresztül rövid re zártam  
a gerjesztő előtt lévő  ellenállást. A z  izzó­
lám pa felrobbant, és a gerjesztés elindult. 
E z  a tűzijáték a gépész szem ében szá­
m om ra n agy tekintélyt b iztosított.”
A  háború befejezése után aztán roha­
m osan csökkent a szénkereslet. A z  érdekel­
tek szabadulni akartak a részesülésüktől. A  
vállalkozás fokozatosan felszám olt, term é­
szetesen veszteséggel. E z látszólagos volt, 
hiszen a háború utáni m o zg ó  valutánál 
nem  lehetett m egállapítani, h o g y  az összeg 
értéke a befektetés időpontjában vo lt-e  
értékéhez képest több v a g y  kevesebb?
Fonó A lb ert számára csak az a kedves 
em lék m aradt az egész vállalkozásból, 
h o g y  m iután 1920-ban megnősült, felesé­
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gé ve l szép napokat tö ltött a rom antikus 
bányatelepen.
★
Valószínűleg a háború befejeztével inté­
zett a Fédération Internationale des 
Ingénieur C onseil (FID IC) körkérdést az 
egyes országok m érnöktestületeihez és 
m érnökeihez (így Fonó A lberthez is). E g y  
svéd tervezőm érnök m egbízást kapott 
annak megállapítására, h o g y  e g y  fo ly ó ­
m ederben adott helyen építhető-e duz­
zasztógát? A  m egb ízott m érn ök m ély­
fúrással m egállapította a kritikus helyen, 
h o g y  ott ún. term ett szikla van, vagyis 
arra m egépíthető a duzzasztógát. A z  első 
vízfeltöltés ledöntötte a gátat, és a lezú- 
dúló v íztö m eg  óriási károkat ok o zo tt. 
E zek után a m érnököt beperelték, h o g y  
a n ag y  kárt m egtéríttessék. Persze a mér­
n ökn ek nem  v o lt vagyo n a, a szakértést
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pedig kb. ezer svéd koronáért készítette. 
A  körkérdésre beérkezett válaszok közül 
a n em zetközi szervezet az osztrákot te­
kintette elfogadhatónak az illetékes bíró­
ság számára. A z  ausztriai jo g g y a k o rla t 
szerint ugyanis az anyagi felelősség felső 
határa a kapott díjazás kétszerese. A  svéd 
m érn ök egyébként — Fonó A lb ert sze­
rint — azzal követte  el a hibát, h o g y  csak 
olyan  m élységig  fúratott, am ely elég 
n agyn ak tűnt számára, tudniillik  a m eg­
talált term ett szikláig. K b . i  m -re a fúrás 
feneke alatt vált le a szikla és billent fö l a 
v íz  nyom ására.
★
A z  1919-es hazai esem ényekről Fonó 
A lb ert íg y  szám olt be (108.):
„19 19 -b e n  az első világháború  elvesz­
tése után M agyarországon  Tanácsköz­
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társaság alakult, hasonlóan, m int O rosz­
országban. Ennek a szerveződése fo lya­
m án Kelen gépészm érnök kartársam, aki 
a P á lffy  téri villam os erőm ű főn ök e vo lt, 
közös ism erősök útján felszólított, h o g y  
az üzemek műszaki ellenőrzését vegyem át 
az országban, hasonlóan, m int ah o gy  ed­
d ig  ü gyfe le im  üzem eit ellenőriztem . K e­
len Hevesi népbiztos helyettese vo lt. E g y ú t­
tal kikü ldték  hozzám  néhány bizalm i em ­
berüket, lakatosokat, h o g y  ezt a m unká­
m at ellenőrizzék. Irodám  ezután és am ed­
d ig  a Tanácsköztársaság létezett, »Mű­
szaki Ü zem felügyelőség« vo lt. A  feladat 
teljesítésére sok szakem bert kellett ké­
pezni. A  tanfolyam ra beiratkozóknak, ha 
nem  v o lt gépészm érnöki oklevelü k, fel­
vételi v izsgát kellett tenniök, am elynek 
tárgya olyan elem i ism eretekre terjedt ki, 
am elyek egyszerű m űszaki előadások
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m egértéséhez szükségesek. K b . a n ég y  
polgári osztály anyagának felelt m eg. A  
középiskolát nem  járta k  kétségbeejtő 
tudatlanságot árultak el. E zek  k ö z ö tt csak 
e g y  felelt m eg a vizsgán. A  m űszaki 
ü zem felügyelőség az üzem ek ellenőrzését 
a biztonsági szem pontok, a d o lgo zó k  
egészségi k övetelm ényei és v égü l gazda­
ságos üzem eltetés szem pontjából végezte, 
ill. készült fe l ennek a végzésére. E b b ő l 
csak az előadások sokszorosított je gy ze te i 
m aradtak fenn. A  tanfolyam on előadtak 
m ű egyetem i tanárok és jó l  képzett egyéb 
szakem berek. A  Tanácsköztársaság bukása 
után az abban szereplők ellen vizsgálat 
indult. Engem eltiltottak fé l évre a tanácsadó 
mérnöki gyakorlattól, de olyan  időpontban, 




1920. szeptem ber 20-án tehát m egnősült. 
Felesége a neves nyelvészprofesszor, Szi- 
lasi M ó ric  (1854— 1905) akadém ikus, 
vegyészd o k tori végzettségű  N in a  (1892 — 
1958) lánya vo lt. H ázasságukból 1921- 
ben Péter, 1923-ban András n evű  fiú k  
született. N eves sógora: Szilasi V ilm os 
(1889— 1966) filozófus az első világháború 
befejezése óta k ü lfö ldön  dolgozott.
★
Tanácsadó m érnöki m unkáját fo lytatva  
e g y  1923-bcli szabadalmának b on yodal­
m ait íg y  írta le (108.):
„ A  kazánok vízold ali felületei elpisz­
kolódása elég gy ak ori és hosszadalmas 
takarítást tett szükségessé, am i költsége­
ken k ív ü l arra vezetett, h o g y  az üzem en
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k ív ü l álló kazán ok számát szaporítani kel­
lett. V a gy is  v íz lág yító  berendezés nem 
d o lgo zo tt akkor m ég tökéletesen, és nem  
szüntette m eg a kazáncsövek belső keze­
lésének, pl. D ew ord -fé le  készülékkel való 
fúrásának szükségességét sem. E g y  üzem  
kb. 5 % pótvíz-adagolást kíván , az ebben 
a m ennyiségben lágyítás után m aradt só 
okozta  lerakódásokat kellett kifúrni. A  
p ó tvízzel kapcsolatos bajok m egszünte­
tésére pótgőzadagolással oldottam  m eg a 
kérdést e g y  telepen, ahol kisebb nyom ású, 
n ag y  v ízterű  kazánok vo lta k  üzem ben. 
Itt a n agyo b b  nyom ású kazán tápvízének 
előm elegítésére abban kisebb nyom ású 
g ő zt vezettem  be. Ilyen m ódon  a p ó tvíz­
szükségletet fedezni lehetett, és az ú gyis 
üzem ben lévő  kisnyom ású kazán ok rend­
szeres takarításán ez a többlet tgőzterm e- 
lés nem  változtatott észrevehetően.
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Ilyen  lehetőség más üzem ben nem  vo lt, 
ezért a pótgőz-term elésnek olyan  m ódját 
kerestem , am elynél a kazán saját gőzének 
a hőtartalm át használja fel tö bb letgőz- 
term elésre. T ú lh ev ített g ő zt v ízb e  vezetve  
a túlhevítési hő szolgáltatja ezt a többlet­
gő zt. A h o l túlhevítés nincs, ott a telített 
g ő zt v ízb e  bevezetve lehet több kisebb 
nyom ású g ő zt term elni. A  kazánkő-lera- 
kódással já ró  bajok elkerülésére a p ó tgő zt 
ú g y  kellett term elni, h o g y  a felhasznált 
g ő z  közvetlen ül érintkezzék a nyers v a g y  
a nem  tökéletesen lágyíto tt vízzel, am ely­
b ő l a g ő zt term eljük. E z  esetben a k iváló  
iszap a kazánban lerakódik anélkül, h o g y  
a hő t átadó felületet b evon va  a hőátadást 
befolyásolhatná. T ú lh ev íte tt g ő zt vezetve 
a p ó tg ő zt term elő kazánba, onnan vala­
m iv e l kisebb nyom ású g ő zt kaphatunk. 
E zt a g ő zt v a g y  kü lön  tú lhevítőben kell
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ism ét túlhevíteni felhasználás előtt, v a g y  
gő zszivattyú val m egn övelni a nyom ást, 
h o g y  a tú lhevítő előtti kazánba vissza­
vezethető legyen. A  szivattyúnak csak az 
áramlási ellenállásokat kell legyőznie. Erre 
az eljárásra szabadalmat szereztem  (19.).”
E zt a szabadalmat Fonó A lberttó l 
m egvette  az Erste B rünner M aschinen­
fabrik  A G , de a szabadalmat L öffler m eg­
támadta, aki u gyan  csak e g y  évv el Fonó 
után jelentette be szinte azonos szabadal­
mát, de sikerült egyetlen  eltérésre hivat­
koznia. V agyis kifejezetten nagyn yom ású 
gőzterm elésre kívánta az eljárást felhasz­
nálni. A  szabadalm i bíróság v égü l 50 
bar alatt Fonónak, 50 bar fö lö tt L öffler- 
nek ítélte az ilyen  típusú kazánra vonat­
k o zó  szabadalmi jogvéd elm et.
*
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Fonó A lbert leírta, h o g y  néha egészen 
egyszerű beavatkozással sikerült műszaki 
bajokat m egszüntetni. A  m ai B elü gy m i­
nisztérium  épülete valam ikor a Palatínus 
R t.-é  vo lt. Ennek az épülettöm bnek a 
központi fűtése annakidején túl sok szenet 
igényelt. Fonó m egállapította, h o g y  na­
gy o n  sok le ve g ő  halad a tűztéren át, ren­
geteg szén ég el és forró  füstgáz távo zik  el 
a kém ényb ől (nem v o lt levegő -, ill. füst­
gázfojtás). A z  ő intézkedése kettős v o lt:
1. Visszatolatta a ham ut a vándorrostély 
alá, am ellyel sikerült a le ve g ő  beáram lá­
sát fojtania;
2. E g y  szál zsinórral felköttette a fö ­
dém tartó gerendához a rostélyláncot to­
vábbító  kilincset, íg y  e g y  kilengésre kettő 
helyett csak e g y  kilincs to lt tovább, vagyis a 
vándorrostély sebessége a felére csökkent.
*
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1925-ben tette közzé  az egercsehi 
B en iczky-akn a tornyának méretezését. A z  
akkor szokásosnál n agyo b b  biztonságot 
n yú jtó  véd elm i berendezést írt elő. Ennek 
tökéletesített változatát m ár 1924-ben 
szabadalmaztatta M agyarországon  és to­
vábbi hat országban (20). E zek k el kap­
csolatban az anyagi elismerés elm aradt. 
Erre Fonó A lb ert íg y  em lékezett vissza 
(108.):
„E n ge m  m egh ívtak  a Siemens — Schuk- 
kert költségére Berlinbe a szerkesztési 
m unka irányítására. A  kísérleti berende­
zés, am ely a kinem atikai séma szerint 
készült, próbapadon jó l  bevált. Ennek 
ellenére a Siem ens — Schuckert cég e g y  év 
m úlva visszalépett a szerződéstől, am ely 
az évi díj fizetésére von atkozo tt, m ert az 
általános gazdasági pangás m iatt ilyen  ter­
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h ektő l az egész von alon  szabadulni kel­
lett . . .  E lejtettem  a szabadalmat azáltal, 
h o g y  nem  fizettem  tovább  a szabadalmi 
díjat. K b . e g y  évv el később felkeresett 
e g y  osztrák ü g y n ö k  e g y  angol feltaláló 
m egbízásából, akinek állítólag valam i­
lyen  hasonló szabadalma vo lt, és együ tt­
m ű köd ni kívánt, m ajd a szabadalmat 
akarta m egvenni. K ö zöltem , h o g y  elej­
tettem  a szabadalmat, és nincs eladniva- 
lóm . E g y  id ő  m úlva ism ét felkeresett és 
20%  p ro vízió t kért, és annak ellenére, 
h o g y  hangoztattam , h o g y  nincs eladni- 
valóm , előbb 5 ezer fon tró l beszélt, m ajd 
újra és újra jö t t  azzal, h o g y  csak 500, m ajd 
csak 50 fon tot tud fizetni. E zt le is tette 
az asztalra és levette a 20 % -ot. A zután  
tudtam  m eg, h o g y  a v ev ő , a M etrop oli- 
tain V ickers cég az én nevem ben, kése­
delmesen, pótdíjjal befizette a szabadalm i
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díjat, tehát tudta, h o g y  m it vesz, és én 
nem  tudtam , h o g y  m it adok el, ezért fo­
gadtam  el e g y  nevetséges összeget. N y il­
ván való , h o g y  hibát k övettem  el, am ikor 
az érdeklődőt nem  vettem  kom olyan , és 
am ikor elfogadtam  az 50 fon tot. V a ló ­
színű az ü g y n ö k  látogatásait untam , és 
ezért intéztem  el az ü gy et helytelenül.”
★
1926-ban fogla lk ozott az általa siklóha­
jónak (ma általában szárnyashajónak, 
hydrofoil-n ak) nevezett szerkezettel (24.). 
A  problém át a következőkép p en  foglalta  
össze (108.):
„H a jó k  haladását gátló  áramlási ellen­
állás fü g g  a terhelésének m egfelelő  bem e­
rülés m élysége m ellett a hajótest alakjától
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és a haladási sebességétől. R ep ü lő gép  
szárnyának az áramlási ellenállása vízszin­
tes repülésnél arányos a felhajtó erővel, 
tehát a súlyterheléssel. N a g y o b b  sebes­
ségnél a n agyo b b  áramlási ellenállással 
együ tt n ag yo b b  súlyterhelés m ellett van 
egyensúlyi állapot. V íz i járm ű  sebességét 
akartam  m egn övelni. A rra  gond oltam , 
h o g y  a hajótestet a repü lőgépszám yak- 
h o z hasonló szerkezetű, v íz  alatti hordfe- 
lü letekkel szerelem fel, h o g y  azok n övek­
v ő  haladási sebességnél kiem eljék a hajó­
testet a v ízb ő l, és e v v e l csökkentsék a ha­
ladási ellenállást. Első kísérletként e gy  
ism ert repülőgép-szárnyprofilt átszámí­
tottam  a R eyn olds-szám ok alapján leve­
gő rő l vízre. Elkészítettem  e gy  próbadara­
bot evv el a profillal fából, és m egfelelően 
felszerelve m egm értem  a felhajtóerőt 
kü lön bö ző  sebességnél.”
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E zzel a m odellel is, m ajd a D unán 
kísérleti hajóval is próbákat hajtott végre 
Fonó A lb ert H olzer H u góval. E zekről a 
kísérletekről íg y  szám olt be:
„N a g y o b b  sebességnél k edvezőtlen  el­
térést tapasztaltam. A z  eltérés okát m eg­
találtam , és sikeresen kijavítottam  a hibát. 
N evezetesen n agyo b b  sebességgel von tat­
va  a szerkezetet, nőtt az áramlási ellen­
állás, és fig y e lv e  levegő bu bo rék ok at lát­
tam  a p rofilléc m ögö tt. A  jelenséget avval 
m agyaráztam , h o g y  a profilléc felső felü­
letén szükségképpen keletkező depresz- 
szió elég nagy v o lt ahhoz, h o g y  ott, ahol a 
léc kilép a v ízb ő l, le ve gő t szívjon be. 
M iután  az ív e lt léc oldalán a vízben lévő  
szakaszon depresszió, m int relatív n y o ­
máscsökkenés csak a vízszint közelében 
keletkezik, m íg  lejjebb a hidrosztatikus
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n yom ás értéke n agyo b b , és e g y  bizon yos 
m élységen túl m ár a beszívott levegő  
bu bo rék ok  alakjában távozott. K is sebes­
ségnél a levegőbelépés csak közvetlen ül a 
v ízfelü let közelében vo lt. A  jelenséget 
felism erve, a v íz  felszíne alatti helyre a 
lécre olyan elem eket helyeztem , am elyek 
m ö gö tt n agyo b b  a szívóhatás, és am elyek 
a le ve gő t bu borék alakjában, a v ízbe  en­
gedik. K ü lön b ö ző  kiem elkedési m agas­
ságra gondoltam , és egym ás fö lö tt két 
ilyen  elem et építettem  be. E z  a hibát k i­
próbált sebességek m ellett teljesen m eg­
szüntette.”
Fonó A lbert ezután bem utatta a kísér­
leteket a vállalatok vezetőinek. A  n agy 
érdeklődés ellenére elállt a szabadalm i 
bejelentéstől, m ert a ném et szabadalm i 
vizsgálat során felh ívták  a figyelm ét egy
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B ell nevű  feltalálóra, aki az Erie-tavon  
végzett hasonló kísérleteket, bár más je l­
legű  profillécekkel. A  történet azután — 
Fonó A lbert szavaival — íg y  fo lytató­
dott:
„ A z  ü g y  további fejlem énye szem­
pon tjából érdekes, h o g y  a D unán végzett 
kísérleteim et látta Kdrmán T ó d o r pro­
fesszor, és m egbeszélte velem  a p ro filo k  
kikísérletezését az ő aacheni laboratóriu­
mában. A  kísérleti berendezést eszerint 
m eg is rajzoltam  és kiküldtem  A achenbe 
a tanszék kísérleti laboratórium ába. K ö z­
ben H itler hatalma n őtt és K árm án T ó d o r 
otthagyta Aachent, v ég leg  átm ent Pasa- 
denába, ahol már e lőző leg vendégtanár 
vo lt. H o g y  Aachenbe került dokum entá­
ció-an yagom n ak m i lett a sorsa, nem  
tudom . D e  erre gondoltam , am ikor a
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M űszaki Életben olvastam  és az ábrákon 
felism ertem  ezt a szerkezetet ív e lt profil­
lécekkel hajókon, am elyekb ől a ném etek 
e g y  flotillát építettek A n glia  m egtám a­
dására. A  M űszaki É letet m egkértem , 
h o g y  közölje  le ennek a szerkezetnek 
m egfelelő  D unán végzett kísérleteim et, de 
n em  tartották azt érdekesnek, m ert nem  
aktuális kérdés, és csak e gy  kis ábrát kö­
zö ltek  le néhány m agyarázó szóval. A z  
U S A -te lev íz ió  1960-ban m utatta azt a 
hajót, am ely az E rie-tavon  a leírt szerke­
zettel kísérletezett. O tt  is ilyen  soká elhú­
zó dott a típus kifejlesztése. Jelenleg az 
egész v ilágo n  használnak szárnyashajót 
fo ly a m i és tengeri közlekedésnél is.”
★
1928-ban d o lgo zta  k i a vízgyűrűs lég­
sűrítőt, am elynek kísérletei nem  vezettek
olyan  eredm ényre, h o g y  azt szabadal­
m aztatta volna. Próbálkozása azonban 
ren dkívül szellemes volt.
★
N a g y o n  érdekes v o lt 1928-ban az Első 
M ag y ar Papíripari R t . Erdélyben  lévő , 
zem esti papírgyára energiaellátási zavará­
nak elhárítása, am elyet Fonó A lb ert rend­
k ív ü l gazdaságosan oldott m eg. Érdem es 
a teljes visszaem lékezést szó szerint idézni 
(108.):
„K ö zö lté k , h o g y  a gyá r gépének főten ­
ge lye  hajtására rendeltek e g y  aszinkron- 
m otort, és e g y  ugyanerre a tengelyre dol­
go zó  tandem  gőzgép et, közbenső túlhe- 
vítéssel. A  gő zgép hez e g y  kazánt kellett 
m ég rendelni. A  gyár energiaszolgáltatá­
sát norm álisan e g y  v ízerőm ű  látja el, de
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vízh ián y idején áram hiány szokott lenni, 
azért kellett gőzgép et is rendelni. A  gyár 
egyéb  hajtásaihoz is az áram ot a v ízerőm ű  
szolgáltatta, am ikor v o lt elég víz. A z  
áram hiány időnként o lyan  nagym éretű  
vo lt, h o g y  e gy  kü lön  váltakozó áram ú 
generátort is kellene beszerezni, am elyet 
a gő zgép  m ég el tudna hajtani. A  kazán­
házat előre m egépítették, am ikor v o lt erre 
pénzfeleslegük.
A  feladatot ú g y  oldottam  m eg m egfe­
lelő kazán beszerzésén k ívül, h o g y  a gő z­
gép tengelyén  lévő  aszinkron gépet hasz­
náltam  generátornak, és gerjesztésre elő­
siető áram ot vettem  a v ízerőm ű től, ame­
ly et a gőzgép  paraleljáratásával teher­
m entesítettem . E zt a m egoldást kellett 
választani a lehetőségeket figyelem b e 
v év e  azontúl, h o g y  e g y  külön  generátor 
elhelyezése és hajtása nehezen lett volna
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m egoldható, viszont az adott — bár más 
célra szánt — berendezéssel a feladatot 
teljesen m eg lehetett oldani. A  v ízerőm ű ­
nél lévő  szinkrongenerátorok, m ég n agy 
szárazság idején is m űködhetn ek m int 
szinkronkom penzátorok, és e vvel lehe­
tő vé  teszik a gőzgép p el hajtott aszinkron­
m otorn ak generátor gyanánt való  járatá­
sát. E m ellett az eredeti terv szerint, ha ke­
vés energia hiányzik, akkor az aszinkron­
m otor a gőzgép p el párhuzam osan hajtja a 
tengelyt, és ellátja az energiaszolgáltatást.
A z  első üzem be helyezésnél azt kellett 
ellenőrizni, h o g y  az aszinkron gép for­
dulatszáma elég közel van-e a szinkron­
izm ushoz, h o g y  az a villam os hálózatra 
közvetlen ül rákapcsolható legyen. Ennek 
megállapítására a hálózatra kapcsolt 
G lim m -lám pával m egvilágítottam  e g y  a 
ten gelyvégre  ragasztott papírtárcsát,
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am elybe a pólusoknak m egfelelően fekete 
szegm enseik vo lta k  festve fehér alapon. 
A  lám pa m egvilágítása m ellett ez a kép 
szinkronizm usnál m egállt. A  G lim m - 
lám pát előtét-ellenállással olyan  feszült­
séggel kellett táplálni, h o g y  csak olyan­
k or villanjon  fel, am ikor a váltakozó fe­
szültség a legn agyobb érték körn yékén  
van, h o g y  a sztroboszkópikus kép élesen 
jelen tk ezzék .”
A z  üzem be helyezés után m egszűnt a 
fel-fellépő energiahiány, am ely a gyár 
term elését korlátozta. M egszűn t anélkül, 
h o g y  kü lön  hajtású generátort kellett v o l­
na vásárolni.
★
Fonó A lbert — az 1915-ös próbálko­
zását továbbfejlesztve — 1928. május 
26-án N ém etországban Légsugármotor nagy
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magasságok számára cím en szabadalmat 
jelentett be, am elyet 1928. jú lius 8-án pót­
szabadalom m al kiegészített (25.). A  törzs­
szabadalom  a tiszta légsugár-hajtóm űre 
von atk ozo tt olyan  n a g y  sebességek szá­
mára, am elyeknél a relatív sebességgel 
belépő levegő  elég n ag y  nyom ást biztosít 
hővezetés utáni j ó  hatásfokú expanzió­
m unka term elése számára. A  pótszaba­
dalom  kisebb sebességek esetére és indítás 
céljára külön  hőerőgéppel hajtott légsűrí­
tőnek a sűrítőcső és az égőtér közé  való 
beiktatására von atkozik . Ennek a n agy­
jelen tőségű  szabadalom nak az elemzése, 
értékelése és sorsa Fonó A lb ert találmá­
n yairól szóló külön  fejezetben olvasható. 
Itt annyi em elhető ki, h o g y  1960 n ovem ­
berében az A R S  Journal — késői elism e­
résként — a találm ány ú ttörő voltát han­
goztatta.
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M aga Fonó A lb ert íg y  fejezte be erről 
a találm ányáról szóló beszám olóját (108.):
„H a  a légsugárhajtás nem  is hozta m eg 
szám om ra azt az eredm ényt, am it re­
m éltem , n ag y  ö röm öt o k o zo tt a kérdéssel 
v a ló  foglalkozás, a lehetőségek felism e­
rése. N e m  nyertem  m eg vele az első 
világh áborút, am ire gondoltam , am ikor 
az A O K - h o z *  ben yújtottam  javaslato­
m at. N e m  kaptam  n ag y  pénzösszeget, 
am ire gondoltam , am ikor a szabadalmakat 
igényeltem . A zt értem  el, h o g y  több m int 
n ég y  évtizeddel a m unkám  után akadtak, 
akik  azt értékelték és elism erték.”
Itt Fonó A lb ert arra is gond olt, h o g y  a 
légsugárhajtásra von atk ozó  első bejelen­
*  A O K  az Osztrák— Magyar Hadsereg főparancs­
nokságát jelentette.
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tésének 50. évfordulóját 1965. március 
4-én M agyarországon  m egünnepelték 
(9 0 -9 6 .).
★
1931-ben érdekes szabadalm at n yú jto tt 
be ugyancsak N ém etországban Verfahren 
und Einrichtung zur selbsstätigen unmit­
telbaren Messung des Gesamtverlustes und der 
charakteristischen Werte von elektrischen 
Maschinen mit umlaufender Bewegung cí­
m en, vagyis automatikus mérőberendezés 
villamos forgógépek hatásfokának és jellem­
zőinek gyors felvételére (29.). A  lényeget 
illetően a k övetk ezők et írta (108.):
„M ű köd ésén ek alapgondolata, h o g y  
e g y  terhelés nélküli villam os m o to r be­
kapcsolás után, m ialatt felgyo rsul norm á­
lis üresjárás-fordulatszám ig, átfut m inden
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fordulatszám on, és m inden fordulatszám ­
nál az arra je llem ző  forgatón yom aték ot 
fejt ki, am it — m iután nincs terhelés rá­
kapcsolva — gyorsításra használ fel. A  
gyorsítást adott kapocsfeszültségnél akifej­
tett forgatón yom aték  és a gyorsítandó 
tö m eg határozza m eg. A  fordulatszám ot 
e gy  erre a célra szolgáló és a m o to r ten­
ge lyérő l hajtott fordulatszám -dinam ó m é­
ri, am ely a fordulatszám m al arányos 
kapocsfeszültséget ad. A  gyorsulást — 
tehát a fordulatszám  időbeli változását — 
e g y  m érőtranszform átor szekunder ka­
pocsfeszültsége adja, ha a prim eroldalon 
a fordulatszám m al arányos feszültség van 
rákapcsolva. A  fordulatszám m al és a g y o r­
sulással arányos értékek sorozata, am it a 
w attm éterrel m érhetünk, a gyorsítási 
m unkával arányos értéket ad. A  fo rg ó ­
gép  lendítő töm egét ú g y  m érjük, h o g y
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a leírt m érést e gy  a tengelyre ékelt ism ert 
lendítőkerékkel felfuttatva a m otort, 
m egism ételjük. Sorozatgyártás ellenőr­
zésénél ezt csak egyszer kell elvégezni. 
A  súrlódási és ventilációveszteségek m eg­
határozására a teljes fordulatszám m al futó 
m otort lekapcsoljuk, és a kifutásnál m ér­
jü k  hasonlóan m int fen t a lassulást, a for­
dulatszám  fü ggvén yéb en . M in d  a felfu­
tás, m ind a kifutás m ért értékeit a fordu­
latszám  fü ggvén yéb en  oszcillográffal rö g ­
zíthetjük. E v v e l a berendezéssel a soro­
zatgyártásnál m inden villam os fo rg ó gép  
teljes jó ság i vizsgálata néhány perc alatt 
gépiesen felveh ető .”
★
Fonó A lbert egyéni tagja  v o lt  az 
1913-ban alapított Fédération Interna­
tionale des Ingénieurs C onseil-nek, a
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F ID IC -n ek . Hosszú előkészítés után 1932- 
ben sikerült m egalakítani a m agyar szer­
vezetet Tanácsadó M érn ö k ö k  Testülete, 
rö vid en : T M T  néven, am ely 1945-ig 
m ű köd ött, és am elynek Fonó A lb ert v é ­
g ig  a vezetője  vo lt. A  testület m űködésé­
n ek részleteiről kü lön  fejezetben olvas­
ható.
★
1938-ban a K am m er T estvérek  T ex til­
ipari R t . G yö m rő i úti telepén Fonó A l­
bert áttervezte a posztógyár villamosener- 
gia-ellátását (108.):
„G ő z g é p rő l transzm isszióval hajtott 
gyárban, am ely erősen fejlődött, és a gő z­
gépeket kondenzációra kellett járatni és 
a kazánból friss gőzzel ellátni a gyár g ő z­
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szükségletét, elvételes kondenzációs tur­
bógenerátorral villam os átvitellel tervez­
tem  és építettem  m eg az energia- és hőel­
látást, hozzá villam os elosztóberendezést 
stb. Ü zem b e helyezésnél átvettem  fo k o ­
zatosan a terhelést az új berendezésre, és 
leállítottam  a gőzgépet, átkapcsoltam  a 
gőzellátást. A  gépészt küldtem , olvassa le 
a kazánházban a gőzáram lásm érőt. A v v a l 
jö tt, h o g y  p on t m ost rom lo tt el, am ikor 
szükség voln a rá. C sak kétharm adát m u­
tatja a norm ális szállításnak. E v v e l m eg 
v o lta m  elégedve, m ert m egfelelt a ter­
vezésnek . . . 1940-ben bízott m eg u gyan ­
ez a tulajdonos a R ichards G yő ri F inom ­
posztó G yár energiaellátása hasonló fela­
datának m egoldásával. Itt is transzmisszió­
hajtás helyett villam os átvitelt kellett 
m egoldani hasonló gőzturbógenerátorral, 
és 42 periódusról 50 periódusra kellett a
villam os berendezést átalakítani. A  szállí­
tások m ár kissé lassabban m entek, de m in­
den jó l  e lk észü lt. .
★
1939-ben Fonó A lb ert hűtőtorony mére­
tezésével fog la lk ozott, am elyről tanul­
m ányt írt (32.). A  hű tő to ron y  gazdaságos 
méretezésére egyrészt az erőm űterhelés 
nagyságának, másrészt a hűtési viszonyo­
kat befolyásoló klim atikus állapotnak a 
változását vizsgálja az év  folyam án. M in d­
két érték előfordulásának valószínűségi 
gyakoriságából indult ki, m ert ezek befo­
lyásolják a hű tő to ron y  m éretét. Ennek a 
tanulm ánynak alapján Fonó A lbertet az 
angliai Institution o f M echanical E n gi­
neers a felvételi v izsga m ellőzésével rendes 
tagjai k özé  választotta.
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1939—1945
A  m ásodik világháború  előrehaladása 
M agyarországon  is sok szenvedést, pusz­
tulást o k o zo tt sokaknak, m egpróbáltatá­
sokat a túlélőknek. K ülönösen, ha először 
m egkü lön böztető  törvén yek, m ajd nép­
irtó  em bertelenségek kü lön  is sújtották a 
lakosság e g y  részét. Fonó A lb e rt — a rá 
je lle m z ő  szerénységgel — ezt az id ő­
s z a k o t  töm ören  íg y  fogla lta  össze 
108.):
„19 3 9  és 1945 k ö zö tt a m ásodik v ilág­
háború idején tanácsadó és tervező iro­
dám ban tovább  fo ly t a m unka, am eddig 
az lehetséges vo lt. A  nácizm us borzalm ai­
ról nem  v o lt tiszta képünk, sikeresen fél­
revezettek. E z  is hozzájárult ahhoz, h o g y  
o lyan  irtózatos eredm ényeket tudtak p ro­
dukálni.”
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A zu tán  leírta, h o g y  1940-ben a W eiss 
M anfréd K o n zerv g y á r számára a prita- 
min-gydrrészleg terveit készítette el. U tána 
a szegedi gyárrészlegnek hasonló tervet 
csinált. A  h ű tő víz  visszahűtéséhez szóró­
hűtőket alkalm azott. A  szórófejek a v íz­
vezetéki v izet apró cseppekre bontották. 
H o g y  szám ítani tudjon, m eg kellett mér­
nie a vízcseppek p áro lgó  felületeit (108.):
„E z t ú g y  végeztem , h o g y  e g y  üveglap­
ra hengerolajat ön töttem , és ezt az ü veg­
lapot hirtelen áthúztam  ott, ahol a v íz­
cseppek leesnek ú gy , h o g y  a csöppek az 
olajfelületre essenek. Ezután  sötétkam rá­
ban fén yérzéken y lem ezre tettem , és felül­
rő l m egvilág ítva  lefén yképeztem  a v íz- 
csöppeket. A z  előh ívo tt képen cseppát­
m érő szerinti gyakoriságát a csöppeknek 
összeszám oltam , és ebből kiszám ítottam ,
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h o g y  i  m 8 vízn ek  m ekkora a nedves felü­
lete repülés közben . .
1940-ben a villam os légvezetékeken  a 
zúzmaralerakódás egyes m agyar vidéke­
ken olyan  vastaggá duzzadt, h o g y  a veze­
ték leszakadt. A z  v o lt  a szokás h o g y  a 
vezetéken át rövidzárlatban rágerjesztet­
tek e g y  generátort a távvezetékre. Fonó 
A lbert ehelyett azt javasolta, a harm adik 
harm onikust a norm ál áram szolgáltatás 
m ellett annyira erősítsék föl, h o g y  az 
fűtse a távvezetéket az áram forrás és a 
fogyasztási végp o n ton  lévő  transzform á­
tor nullapontja között. A  háború előre­
haladtával ezt a gondolatát nem  próbál­
ták ki.
H asonló m ódon nem  vezették be azt a 
javaslatát, am ely a rádióvétel „ fa d in g ” -  
zavarának kiküszöbölését oldotta volna
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m eg. E lm on dta Selényi Pál fizikusnak, 
h o g y  az erősítéskor használt vákuum cső­
ben a katódról az anód felé áram ló 
elektronnyalábot tereljék el az irányából, 
am ikor az elektronáram lás túl n agy. íg y  
a nyalábnak csak kisebb része érte volna 
el az anódot. A z  eltérítésre elektrom ág­
nest ajánlott, am elyet az anódtól tovább - 
m enő áram m al gerjesztett volna. Ezzel a 
periodikus lehalkulás állandóvá válnék, 
am ely felerősíthető. U gyan csak  a háború 
akadályozta m eg ennek a találm ánynak 
megvalósítását.
1944-ben és 1945 elején nehéz hóna­
p o k  k övetk eztek  Fonó A lbert életében. 
Kockázatvállalással, a fo lytonosan  fel­
bu kkan ó m egpróbáltatásokat hősiesen el­
hárítva, végü l is feleségével, Péter és A n d ­
rás fiaival bujkálva, szerencsésen túlélték 
a ném et megszállást is, a nyilas rém ural­
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m át is. A z  a ház, am elyben a K ecskem éti 
utcában m eghúzódtak, 1945. január 18-án 
szabadult föl. M iklós öccse azonban a 
bergen-belseni haláltáborba került és ott 
eltűnt. E g y ik  tábortársa hozta haláláról a 
szom orú  hírt.
★
F onó A lbert 64 éves v o lt hazánk fel­
szabadulásakor, és n agy lelkesedéssel lá­
tott hozzá, h o g y  az újjáépítéshez n agy 
tudásával m inél hatékonyabban hozzájá­
ruljon.
1945— 1950
A  felszabadulás öröm ét a napi go n d ok  
m egoldásai kísérték. A n n y i más budapes­
tivel együ tt Fonó A lb ert is felkapaszko­
dott e g y  alkalm i tehervonatra, h o g y  v i­
dékre utazzék élelem ért. Szegedet válasz­
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totta, hiszen a háború alatt tervet készített 
a W eiss M anfréd M ű v e k  szegedi kon ­
zervgyára  besűrítő telepe számára.
A zu tán  m ég az eredeti lakásba vissza- 
költözést kellett elintéznie. A m ik o r 1944- 
ben a m egkü lön böztető  intézkedésekre el 
kellett hagynia családjával otthonát, oda 
e g y  v id ék rő l a fővárosba helyezett nyilas 
párttag került feleségével és gyerekeivel. 
A  családfő a M argit-hfd  felrobbanásakor 
elpusztult. 1945-ben az ö z v e g y  és az ár­
v á k  visszaköltöztetését a faluba m agá­
nak Fonó A lbertnek  kellett szem élyesen 
intéznie. A  saját helyzetét egyébként íg y  
je llem ezte  (108.):
„ A  háború befejezése után fokozatosan 
új állam form a alakult ki, és evv el kap­
csolatban a m űszaki szervek is újrafor­
m álódtak. M egalakultak a M ag y ar M ér­
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n ö k ö k  és T echn ikusok Szabad Szakszer­
vezete kü lön böző szakm ájú m űszaki egye­
sületei. íg y  m egalakult a V illam os Erős­
áram ú és Energia Szakosztály is, am ely­
nek két elnököt választottak: engem  és 
Pálos Ferencet, az E lektrom os M ű v ek  
e g y ik  igazgatóját. Előadásokat rendez­
tünk, és előkészítettünk e g y  független  
társadalm i szakegyesületet, am ely m int 
Energiagazdasági Egyesület alakult m eg. 
A z  egyesület lapja a »M agyar Technika« 
vo lt. A z  1947. évi II. évfolyam ban  je len ­
tettem  m eg e g y  m egszervezett előadás­
sorozat anyagát, am it összefoglaltam  »Az 
országos villam osítási ankétsorozat ered­
m ényeinek összefoglalása és a felm erült 
javaslatok tárgyalása« cím  alatt (34.).”
E hhez m ég hozzáfűzhető, h o g y  1946- 
tól a M ag yar Elektrotechnikai E gyesület
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V izsgá ló  Á llom ása Intézőbizottságának 
lett ugyancsak az elnöke.
★
M é g  önálló tanácsadóként 1947-ben 
m egbízták a bereg-böszörm én yi szénsav- 
és m etánkeverékből álló földgáz hasznosí­
tásának tanulm ányozására. K ét társa v e ­
gyész vo lt. Fonó A lb e rt javaslata szerint 
a forrás nyom ását hasznosítva le kellett 
voln a hűteni a fö ld gázt a szénsav csepp- 
folyósításáig olyan m ódon, h o g y  a csepp­
fo lyós szénsavgáz e g y  részének az elpáro- 
logtatásával hűlt voln a le az érkező gáz­
keverék, m íg a m aradék cseppfolyós szén­
savat lehetett voln a palackoztatni el­
adásra. A  javaslat tehát m o zg ó  alkatrész 
nélküli berendezésre szólt, am elybe be­
lép a gázkeverék, és erősen lecsökken- 
tett, de továbbításra m ég alkalm as n y o ­
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mással a C H 4 távvezetéken át szállítható. 
Jellem ző az akkori időkre, h o g y  a m unka 
befejezésekor m indhárm an io o  — io o  Ft 
tiszteletdíjat kaptak, am ely m unka értéke 
ennek legalább százszorosa v o lt. Fonó 
A lb ert az ism ertetett eljárást szabadal­
m aztatta (35.) és az Energia V ilá gk o n fe­
rencia bécsi ülésén 1956-ban ism ertette 
Anreicherung eines mit grossem Quellendruck 
anfallenden, aus Methan und Kohlendioxid 
bestehenden Erdgas in einer kompressorlosen 
Anlage (nagy forrásnyom ással rendelkező, 
m etán- és szénsavösszetételű fö ld g áz m e­
tántartalm ának kom presszorm entes fo k o ­
zása) cím en (50.). En n ek rö v id  tartalma — 
Fonó A lb ert fogalm azásában — a k ö v et­
kező (108.):
„ A  tanulm ányban javaso lt eljárással 
m etán- és szénsavból álló fö ld g áz m etán­
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tartalm át — ha a fö ld g áz n ag y  forrásnyo­
mással áll rendelkezésre — fel lehet fo­
kozni, és az eltávo lított szénsav e g y  részét 
palackozásra alkalm as fo lyó s állapotban 
m eg lehet nyerni m o zg ó  alkatrész nélküli 
berendezésben. A z  eljárás a nedvesség­
tartalom  eltávolítása után a gáz forrás­
nyom ását a távvezeték  elején szükséges 
nyom ásra lefojtva, csökkenti a gáz h ő­
m érsékletét. A  hideg gázzal h ű tve  lekon­
denzálja a nyersgázból a szénsav e g y  ré­
szét, ezen kívül a gáztö m eg hűtésénél le­
csapódott szénsavat részben ism ét elpáro­
logtatva  és a k örn yezet hőm érsékletéig 
fojtáson keresztül leexpandáltatva hűti le 
utolsó fo k o n  a fö ldgázt, am ely szem ben 
áram olva a nyersgázzal és közel a kezdeti 
hőm érsékletig felm elegedve, m ég ele­
gendő nyom ással érkezik  a m etánban fel­
dúsított gázt tovább ító  vezetékbe.
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A m id ő n  ezt a tanulm ányt elküldtem  a 
bécsi E nergia V ilágkonferenciát rendező 
bizottsághoz, felh ívták a figyelm em et 
e g y  akkortájt m egjelent közlem ényre, 
am ely  metán-szénsav keverék  kim ért 
állapotjellem zőit tartalm azta, és am ely 
mérési eredm ények n ém ileg eltérnek at­
tó l az elm életi összefüggéstől, am it én 
kiindulásul elfogadtam , nevezetesen én 
feltételeztem , h o g y  adott hőm érsékleten 
és az alkotó elem ek parciálnyom ásánál a 
keverék  kom ponensei ú g y  viselkednek, 
m intha azonos hőm érsékleten és a par­
ciális nyom ással azonos nyom áson voln á­
nak jelen . A  mérési eredm ények azt ad­
ták, h o g y  a m etán e g y  része a fo ly é k o n y  
szénsavban oldva van, és az oldási rejtett 
hő és az oldatban lé v ő  m ennyiség m ó d o­
sítja a viszonyokat. B ár ennek az értéke 
m ég nem  v o lt adott, de a mérési ered-
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m en yeket adó görbesereg lehetővé tette 
a v iszo n yo k  követését. E zt a tanulm ány 
függelékében  k özöltem .”
*
1947. június 2-i keltezésű a Budapesti 
M űszaki E g yetem  m agántanári képesítése, 
am elynek tárgyk ö re  a Hőértékeshő erőte­
lepek vo lt. E ttő l az időp on ttól ezeket az 
előadásokat m eghirdette 1950-ig, am ikor 
a hazai tudom ányos fo k o zato k  rendjét 
elkezdték átszervezni.
★
M é g  1947-hez k ötőd ik , h o g y  fiai ösz­
töndíjjal ekk or m ár Svédországban voltak, 
m ajd az U S A -b a n  telepedtek le. F. Péter 
(1921 — 1977) később, a halála előtti évek­
ben, az űrrepülőgépek villam os berende­
zéseinek kutatási program jában v ett részt.
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F. András je len leg kém iai m echanizm usok, 
katalitikus reakciók kutatásaival fo g la lk o ­
zik. Fonó A lbert unokái: F. Penelope A n n  
(1960), F. M iklós A lb ert (1962) — András 
gyerm ek ei; F. Erika N in a (1964), F. 
M ih á ly  D áv id  (1965) — Péter gyerm ekei.
★
1947-ben H ágában, 1948-ban Stock­
holm ban részt vett Fonó A lb ert az Ener­
gia V ilágkonferenciákon . 1947 — 1970 k ö ­
zött a m egalakított E nergia V ilágk o n fe­
rencia M ag yar N em zeti B izottságának 
elnöke és a nem zetközi Intéző B izottság­
nak tagja  vo lt. T o v á b b i új m egbízásai 
ezekben az években: 1948-tól az O rszá­
gos Villam osenergia-gazdálkodási Tanács 
tagja, 1949-től a H őgazdálkodási, később 
Energiagazdálkodási T ud om án yo s E g y e ­
sület társelnöke, a H őtanács tagja.
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A TERVEZŐINTÉZETI MÉRNÖK
Aliusque el idein 
Más és mégis ugyanaz 
(Horatius)
egyre  nehezebb lett az önálló 
m érnökiroda fenntartása. E zért Fonó 
A lb ert elfogadta H ám or M ihálynak, a 
K oh óip ari T ervező  Iroda (KITI) igazga­
tójának m eghívását, és elvállalta e g y  ener­
giaosztály m egszervezését. A z  akkori 
időkre je llem ző  m ódon  n em  szerződést 
kötöttek  vele, hanem  m egrendeltek nála 
e g y  tervet, és ennek fejében kapott havi­
bért. íg y  csak 1951-ben került a n eve az 
iroda dolgozóin ak  és a szakszervezeti 
tagoknak jegyzék ére. E k k o r 70 éves vo lt.
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A  K IT I és annak jo g u tó d a : a K G M T I  
(K oh ó- és G épipari M inisztérium  T er­
v ező  Irodái, a m ai K O G É P T E R V )  kere­
tében a hazai kohászati üzemek hőenergiát 
termelő és fogyasztó berendezéseinek tervezé­
sével kellett fogla lkoznia  (új ü zem ek ki­
építésével, m eglévő k  bővítésével és gaz­
daságosabbá tételével). E z  szép feladatot 
je len tett a m ár nem  fiatal Fonó A lbert 
számára, aki teljes lendülettel látott m un­
kához, és ért el sikereket az állam i tervező 
intézeten belül is. A  rá je llem ző  szabatos­
sággal és elem zésekkel készítette el — 
m ost m ár országos — javaslatait, am elye­
ket elő is adott tudom ányos ülése­
ken, világkongresszusokon, és tett közzé  
elsősorban az akadém iai kiadványokban.
A zo k  a tém ái, am elyekkel ism ételten 
fogla lk ozott, a k öv etk ező k  vo ltak :
— Kohászati kem encék falazata és sze­
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relvén yei hűtésével elvonandó hőm en y- 
n yiség értékesítése ott, ahol érdemes.
— K em en cék hőveszteségeinek csök­
kentése és a távozó hő visszanyerése.
—  A  Siem ens— M artin -kem en cék füst­
gáz—hőhasznosítási kazánai, továbbá e ke­
m encék ajtókeret- és vállgerenda-vízhűtés 
helyett gőzterm elő hűtőberendezésének 
tervezése.
E zek  a tém ák is benne v o ltak  1955-ben 
akadém iai székfoglalójában (43.). E lőz­
m én ykén t m eg kell em líteni, h o g y  1952- 
ben vezették be M agyarországon  az új 
tudom ányos minősítést, és Fonó A lbertet 
a T u d om án yo s M inősítő B izottság a mű­
szaki tudomány doktorává nyilvánította. 
E zt követően  1954-ben a M ag y ar T u d o ­
m ányos A kadém ia levelező tagjai közé 
választotta. M ive l a székfoglalóró l más 
fejezetben részletesen szó van, itt a vissza­
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em lékezéseiből csak a k ö v etk ező k et idéz­
zü k  (108.):
„ A m ik o r  az első m artinkem ence ajtó- 
keret-gőzhűtési részletrajzai elkészültek, 
akkor Vadas Zo ltán  elhozta ennek összes 
rajzait a lakásom ra, és m egkért, h o g y  
nézzem  át azokat. Én a rajzokat átnéztem  
és jó v áh ag yta m . E g y  alkalom m al ezután 
behívtak a Találm ányi H ivatalba, ahol a 
találm ány-értékesítési osztályon m egkér­
dezték tanúk jelenlétében, h o g y  van-e 
igén yem  a kem encék ajtókeretei és fal­
hűtő elem ek gőzhűtése alkalm azásával 
kapcsolatban. A z t feleltem , h o g y  ez nem  
szabadalm am , tehát azt bárki gyárthatja 
az én hozzájárulásom  nélkül. Jóval később 
olvastam  a M űszaki Életben, h o g y  S M - 
kem encék hőhasznosító berendezéséért a 
Vaskohászati K em enceépítő Vállalat
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(V K V ) és munkatársai újítási díjak cím én 
ism ételten eddig összesen kb. 500 ezer 
Ft-ot kaptak. A  díjazásban részesültek 
olyan  kartársak, akik  a m űben és az ille­
tékes m inisztérium ban a tém akörrel fo g ­
lalkoztak. E z m egfelel az újítási rendelet­
nek, am ely az újítás létesítésére befolyást 
gy a k o rló  m unkatársak részesedését ja v a ­
solja. Furcsállottam , h o g y  ú g y  adták k i 
az újítási díjat, m intha a V K V -b e n  és a 
kohászati üzem ekben, valam int a m inisz­
térium ban lévő  m unkatársak javasolták  
voln a elsőnek a kohászati kem encék hő­
hasznosítását.”
Fonó A lbert ugyanis kohófalfűtésre 
olyan  szokásos, belül vízzel hűtött befala­
zott e lem ek m ódosult változatát javasolta, 
am elynél a befalazott öntöttvas hűtőlapok 
bordázottak, és ezek benyúlnak a k oh ó
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belseje felé, vagyis képesek kivezetn i a hőt 
a fal belsőbb részeiből, m iután a borda 
anyagának hővezető képessége lényegesen 
jo b b  a falénál. Fonó A lb ert a v iszo n yo k  
vizsgálatára villam os kism intát készített, 
felhasználva azt a tényt, h o g y  a villam os 
áram  tö rvén yei hasonlóak a hőáram lás 
törvén yeivel. A  m intadarabot vörösrézből 
készítette és h igan yfürdőbe m ártva vizs­
gálta. En n ek oka, h o g y  a vörösréz és a 
higan y villam os vezetőképességei ú g y  
viszonylanak egym áshoz, m int az ön tött­
vas és tűzálló falanyag h ő vezető  képes­
ségei. A  m ért hőm érsékletesésnek villa­
m os potenciálkülönbség felelt m eg. Fonó 
A lb ert íg y  írta le a mérést (108.):
„M iu tá n  a falat je lk ép ező  anyag higan y, 
am elybe be lehet n yúln i e g y  szondával, 
annak a vége  és a vörösréz borda k özötti
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potenciálkülönbség bárm ely pontban m eg­
m érhető és a m űszeren leolvasható. A  
higanyos edényben e g y  oldal a hűtő­
borda, avval szem ben a tűztérnek m eg­
felelő vezetőfelü let v o lt e lhelyezve, m int 
két pólusa e gy  áram forrásnak. A  szonda 
az e g y ik  pólushoz v o lt k ötve . A  m érések 
azonos potenciálú pon tokat állapítottak 
m eg, am elyek azonos hőm érsékletű felüle­
teknek felelnek m eg a fal belsejében. E zek ­
re a görb e felületekre m erőlegeseket raj­
zo lva  m egkapjuk a hőáram lás-vonalakat. 
A  vizsgálat eredm énye azt m utatta, h o g y  
a hő legn agyob b  része a bordába lép be, 
és a bordán keresztül a hű tött szekrénybe.”
A  k edvező eredm ények alapján beépí­
tettek néhány ilyen  bordás hűtőlapot a 
k oh ók b a  A  k ed vező  tapasztalatok után 
szabványosították a m egoldást. A  ked­
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v ező  tapasztalat ú g y  derült ki, h o g y  a 
próbaképpen beépített bordás hűtőlapo­
kat nem , a régieket m ind ki kellett cse­
rélni. A z  Eisenhütte ném et k é zik ö n y v  
Fonó A lbert 1958. évi m ontreáli előadása 
utáni kiadásában kizárólag az ő bordás 
kohófal-hűtőlapját ismertette.
Fonó A lbert ezen k ív ü l vizsgálta a fala­
zathűtéssel elvont hőmennyiség befolyását a 
tüzelőanyag-fogyasztásra. E z ugyanis a 
falkopással növekszik. K i kellett tehát szá­
m ítani azt a határt, am ikor a falkopás 
következtében  az összes költség annyira 
m egn ő, h o g y  az átfalazás m ár gazdasá­
gos. A  kiszám ított gazdaságos üzem idő a 
két falazás között rövidebbre adódott a 
szokásosnál. E zt a számítást 1962-ben, 81 
éves korában, a m agyar A cta  Technicában 
tette k özzé  (65.).
*
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A  tervezőintézetbeli elfoglaltságával 
párhuzam osan a szakm ai közéletbe is jo b ­
ban bekapcsolódott 1950-től, m int előző­
leg m agánm érnöki időszakában. Ennek 
bemutatására elegendő a k ö v etk ező  felso­
rolás :
— az angliai International A cad em y of 
A stronautics ta g ja ;
— az Energiagazdálkodási T ud om án yos 
E gyesület Oktatási B izottságának elnöke;
— a Villam os K utató B izottság tagja ;
— a M ag y ar T ud om án yo s A kadém ia 
Energetikai Főbizottságának alelnöke, a 
M űszaki T u d o m á n yo k  O sztályának, a 
G épészeti-Kohászati T u d o m á n yo k  Szak­
csoportjának, továbbá szám os állandó és 
„a d  h o c”  tudom ányos bizottságának 
tagja;
— az O rszágos T ervh ivata l H őener­
giatanácsának tagja;
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— a K o h ó - és G épipari M inisztérium  
M űszaki Tanácsa Energiaosztályának tag­
ja ;
— a M űszaki és T erm észettudom ányi 
E gyesületek Szövetsége (M T E S Z ) O k ta­
tási B izottságának tagja, a K ö zp on ti 
A sztronautikai Szakbizottságának elnöke;
— a M ag yar T ud om án yo s A kadém ia 
Ű rkutatási Bizottságának ( C O S P A R )  
tagja.
*
Fonó A lbert ezekben az években fo g ­
la lk ozo tt m ég a gazdaságos hőhasznosí­
tással és a fö ldgáz-távvezeték ek bő l visz- 
szanyerhető energiával.
D ie in Rechnung zu  stellenden Selbstkos­
ten der Arbeit geleisteten Abwärme cím en 
S ó v áry  E m illel B elgrádban (53.), a 
W o rld  P o w e r C on feren ce-n  előadást tar­
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tott. E z  a nyom tatásban is m egjelent ta­
n ulm án y h ivatk ozik  e g y  1950-es A  hő 
gazdasági értéke cím ű cikkére (42.), am ely 
a M ag yar Energiagazdaságban je len t m eg, 
és am ely abból indul ki, h o g y  együttes 
h ő - és villam osenergia-term elés esetén a 
költségeket és az eladási árat ú g y  kell 
m egosztani az eladott villam os energia és 
a szállított hő k özött, h o g y  az az ország 
gazdaságának a legn agyob b  hasznot hoz­
za. A  vizsgálat azt eredm ényezte, h o g y  
együttes h ő- és energiaterm elésnél a m eg­
takarítás, m ely  a külön  h ő - és kü lön  ener­
giaterm eléssel szem ben jelen tkezett, a hő­
term elés javára  adódott.
A  fö ld gáztávvezeték bő l visszanyerhető 
energia — Fonó A lb ert elgondolása sze­
rint — azon alapult, h o g y  n agyo b b  n yo­
m áson azonos gáz-térfogatáram  kisebb 
nyomáseséssel valósítható m eg. E zt az el­
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gondolását 1960-ban M adridban, az Ener­
gia  Világkoferencián  ism ertette Means of 
Improving the Economy and Safety of 
Long-Distance Gas Pipe-Lines cím en (61.). 
A  n agy érdeklődés következtében, kapott 
adatokra, k idolgozta  a L a c q — Paris k ö ­
zötti távvezetékre saját energiavisszanye- 
rési tervét. Ezután a kü lfö ld i értékesítés 
tovább i intézését a K O M P L E X  N a g y -  
berendezésekE xport-Im port Vállalata vet­
te át (62.).
T ö b b  évtizedes m unkát összegezett 
1965-ben a m agyar A ctaT ech n ica  50-edik, 
ju b ileu m i számában m egjelent The D i­
mensioning o f Pipe Lines cím ű tanulm á­
nya (a m atem atikai részt Makai Endre írta 
m eg a függelékben) (67.). E bben  Fonó 
A lb ert a szokásos n ag y  szám ú próbaszá­
mítás helyett görbesereget adott, am ely­
ből adott viszonyokra  a leggazdaságo­
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sabb üzem et biztosító csőm éret kivehető, 
ha ism ert az a költségtényező, am ely a 
sűrítési m unkaszükséglettől független .
★
E zekre az évekre esett, h o g y  kü lön böző 
alkalm akkor m egem lékezzék két szere­
tett v o lt  professzoráról: B án ki D on átró l 
(1859— 1922), Schim anek E m ilrő l 
(1872 — 1955), továbbá a vele  egyidős jó  
barátjáról: Kárm án T ó d o rró l (1881 —
1963).
B án ki professzorról centenárium i In 
memóriám Donát Bánki cím ű, A cta  T ech - 
n ica-beli kü lön  kötetet szerkesztett 
1959-ben, am elyben angol, francia, né­
m et és orosz n yelvű  előszót (57.), angol 
n y elv ű  életrajzot (58.) írt, és v o lt tanára 
em lékének ajánlott angol n y elv ű  tudo­
m ányos tanulm ányát (59.) tette közzé.
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Schim anek professzorról a halált k övető  
e g y  év  m úlva, 1956-ban írt m egem léke­
zést ugyancsak n ég y  v ilágn yelven  az 
A cta  Technicá-ban (51.).
K árm án professzorról a Fizikai Szem ­
lében írt n ek ro ló got 1963-ban (66.).
★
A z  általa alapított K IT I-o sztályt v i­
szonylag rö vid  időn át vezette. U tána a 
K G M T I  tanácsadója m aradt egészen 91 
éves k oráig ! A  m ár ism ertetett egyéni 
m unkái m ellett tevékenységét legjobban 
Sajben Lajos visszaem lékezése je lle m z i:
„A b b a n  az időben . . .  tanácsadói m inő­
ségben járt be, naponta néhány órára. 
Ilyen kor végigjárta  azoknak a tervezők­
nek a rajztábláit, akik tanácsadói körébe 
tartoztak, és n agyon  közvetlen ül elbe­
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szélgetett velü k  a végzen dő feladatról, 
beszám olt od avágó tapasztalatairól, és on­
totta az ötleteket a szóban fo rg ó  problém a 
m egoldására. M in dezt olyan  szerényen és 
kedvesen tette, h o g y  m indenki csak tisz­
telettel és szeretettel tudta fogad n i.”
H ivatalosan 1972. augusztus í j - é n  v o ­
n ult n yugállom án yba. D e  akkor „la k ­
cím e”  az A d y  Endre u. 8. helyett a K ú t­
v ö lg y i úti Á llam i K ó rh áz vo lt. A  családi 
em lékezés szerint egész életében g y o m o r­
fekéllyel k ü z k ö d ö tt . . .
A zu tán  a párkák k özü l A trop osz az ő 
életfonalát is elvágta. 91 évét m ég csak­
nem  fél évvel tú lélve, 1972. n ovem ber 
22-én hu n yt el Budapesten. Tem etésén, a 
Farkasréti tem etőben K o vács K . Pál akadé­
m ikus professzor m on dott búcsúbeszédet.
*
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U gya n a zo k ka l a m ondatokkal fejez­
hetők be e g y  hosszú, eredm ényes élet­
pálya csom ópontjainak felidézései, m int 
am it Fonó A lb ert írt a Schim anek-nekro- 
ló g  végére. V agyis m ost az ő életére v o ­
natkoztatva:
Munkássága nagyban hozzájárult szak­
tudományának fejlődéséhez. A  tehetséges gé­
pészmérnökök a jövőben is használhatják 
értékes gondolatait. Fonó Albertet egyik leg­
jobb magyar gépészmérnökként tisztelhetjük, 
akinek alkotásaira büszkék vagyunk.
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A FELTALÁLÓ
Indignor quicquam reprendi, non quia crasse 
compositum inlepideve putetur, se quia nuper
Bosszant, hogyha vadul ledorongolnak vala­
mit, nem mert szellemtelen és otrombán durva, 
de mert új
(Horatius)




— elm életi je lleg ű
— próbaszerű




1. A z  első világháború  alatt (1915-ben) 
kid o lgo zta  és pontos szám ításokkal alá­
tám asztotta a torlósugárhajtás elve alapján 
m ű köd ő repiilő lövedéket (13.)- Ennek, és 
a légsűrítővel kiegészített hajtóm űnek re­
p ü lőgép ek számára is alkalmas m egoldását 
később, 1928-ban jelen tette  be szabada­
lo m ra (25.). N é g y  é v ig  tartott az újdonság­
vizsgálat, am ely után m egkapta a ném et sza­
badalm at. M ég  íg y  is m egelőzte  W h ittle-t, 
aki szabadalmát 1929-ben nyújtotta  be.
2. Ú jrendszerű gőzkazánjának szaba­
dalm ával (1923) m egelőzte  az ism ert 
Löffler-kazánt (19.). A  későbbi szaba­
dalm i perben a jo g o k a t L ö ffler és Fonó 
k ö zö tt m egosztották. A  szabadalmat érté­
kesítésre az Erste B rünner M aschinenbau 
Gesellschaft vette m eg.
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3- Szállítógépek és von atok  autom a­
tikus fék - és m enetszabályozójának sza­
badalm át (1924) a Siem ens— Schuckert- 
gyá r és az A llied  Electric Ltd. vásárolta 
m eg (20.).
4. V ízen  sikló kis vontatási ellenállású 
járm ű ve t szerkesztett (24.) és próbált k i a 
D unán (1926), am elynek csak ív e lt léc 
alakú hordfelületei vo lta k  a v íz  alatt, m íg 
az egész hajótest a v íz  fö lé  került. A  kísér­
leteket abbahagyta, m iután m egtudta, 
h o g y  az E rie-tavon is fo ly ta k  e lőző leg 
hasonló kísérletek, habár más alakú hord- 
felülettel. A  dunai kísérleteknél bevált el­
járás szerint építettek a ném etek hajókat a 
m ásodik világháború  alatt.
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Ipari jelentőségű találmányai
5. A  n yo m ó gö rgő s hajtóm ű és fu tó fék  
szabadalma (1913) olyan új gépelem  (9.), 
am ely a terhelt kötél feszültségével szo­
rítja a terheletlen kötelet a k oron gh oz. 
Főleg a bányaiparban vált be.
6. V ibrorelais elnevezésű m érőm űszere 
(1936) fo rg ó gé p e k  (pl. turbógenerátorok) 
meghibásodása következtében előálló rá­
zás jelzésére v o lt alkalmas (31.).
7. A  földzárlatjelzője (1944) a három fá­
zisú villam osm otorokn ál m ár kis fö ld­
zárlatot is je lzett (33.).
8. A  földgázdúsító autom atikus üzem re 
von atk ozó  szabadalma (1947) tulajdonkép­
pen a n agyn yom ású földgázforrásokban 
az értékes m etánnal keveredve előforduló, 
n em  éghető szénsavat m o zgó  alkatrész 
nélküli berendezéssel választja k i (35.).
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9. A  pernyem agnetit találm ánya (1954) 
a porszéntüzelésű kazán ok szállópem yé- 
jé b ő l mágneses ú ton  kiválasztja a m agne­
tit alakban jelen  lé v ő  vasércet. A  K o h ó ­
ipari K utató Intézet (V A S K Ú T )  és a 
N ehézipari M űszaki E g y etem  (N M E ) 
É rc- és szénelőkészítési Tanszéke — 
T arján G usztáv akadém ikus professzor 
vezetésével — végzett kísérleteket. A  
Lenin Kohászati M ű v e k  azonban 1956- 
ban elállt az alkalm azástól (108.).
10. A  koh ófal- és szerelvényhűtéssel 
kapcsolatos találm ány (1954) olyan  auto­
m atikus berendezés, am elyben energia- és 
hűtővízszükséglet nélkül a k oh ófal-hű tő- 
lapokban gőzterm eléssel és e g y  fö lötte  
lévő , léghűtéses kondenzátorban való 
gőzlecsapással hűt, m iközben a konden­
zátort a kü rtővel fenntartott légáram  
hűti (43.).
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11. A  bordás hűtőlapok (1955) átégés 
elleni védelm ét különleges bordák bizto­
sítják, am elyek  kivezetik  a m eleget a fal­
ból, ha ezek vége  m ár beér az olvasz­
tótérbe (48.).
12. A  rekuperátor-védelm et olyan  auto­
m atikus berendezéssel oldotta  m eg (1956), 
am elynél elzáró elem ek m űködtetése nél­
kü l a füstgázokat e g y  ventilátor a reku- 
perátoron szívja át, am íg az annak hőm ér­
sékletét m érő adóelem  a ventilátor fo r­
dulatszám át le nem  csökkenti, és ezzel a 
füstgázokat el nem  tereli a kém én y irá­
nyába (43.).
Elméleti jellegtí találmányai
13. A u to m o b ilo k  hajtóm űvében eljárás 
a fogaskerekes sebességváltó áttételeinek
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szerkesztésére a hajtóm otor je lleg gö rb é ­
jén ek  m egfelelően (1907) (3.).
14. Elektrodinam ikus szabályozó (1908) 
benzin-elektrom os gépkocsi hajtásához 
(5.), am ely a v illam osm otor álló részére 
ható reakciónyom atékkal befolyásolja a 
benzinm otor hengerterébe szívott gáz­
levegő  m ennyiségét.
15. M echanikai m unkatárolás elektro­
m os hajtásnál (1908) (6.), elsősorban ak­
naszállító gépek gyorsító  nyom atékának 
a csökkentésére m echanikailag tárolt 
energia hasznosításával.
16. E gyen lőtlenségi fo k  mérése (1915) 
m űszer nélkül, e g y  autó kettős gyú jtób e­
rendezésének felhasználásával (14.).
17. A lagútépítéshez vágatszellőzés m eg­
oldása (1916). R obban tás után az égéster­
m ékek gyors kiszellőzésére az akkor nem  
terhelt sűrített le ve g ő  hálózatból táplált
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légsugár-injektort sorba kapcsolva a szel­
lő ző  ventilátorral, a ventilátor ellenállá­
sának csökkentésével n öveli a szállított 
levegő  térfogatáram át.
18. A  D una alatti alagút építéséhez 
szükséges légm ennyiséget, am ely az épí­
tési helyen a v izet kiszorító, nyom ás 
alatti le ve gő t biztosítja, o ly  m ódon  szá­
m ította ki, h o g y  az azonos talajrétegbe 
telepített ku tak  szivattyúzása követk ez­
tében lesüllyedt vízszintből szám ított 
talajvízáram lási ellenállást szám ítva vette 
figyelem b e a talajon át fo ly ó  levegő  
áramlási ellenállását (1916).
19. Ú j eljárás az aknatorony m éretezé­
sére (1923) (20— 22.).
20. Sűrített levegő  előállítása a kiter­
m elt k ő  súlyával m űködtetett sikló fék - 
m fível (1928) (25— 27.).
21. Ú j rendszerű oszcillográf villam os­
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m o to rok  je lleggörbéjén ek  autom atikus 
felvételére (1931) (29.).
22. V illam os torzió-in dikátor teljesít­
m énym érésre (1931) (29.). Hosszú ten­
g e ly  v égérő l hajtott m unkagép teljesít­
m énym érésére a ten gely két végén  egy- 
e g y  kom m utátort használt, am elynek 
szegm ensei felváltva vo ltak  vezetők, illetve 
szigeteltek. Tengelyelcsavarodáskor a két, 
sorba kapcsolt kom m u tátoron  áthaladó 
áram erősség a ten gely  forgatása közben  az 
elcsavarodással arányosan hosszabb ideig 
tartó áram lökéseket ad. E zeket ballisz­
tikus galvanom éter m érte.
23. E rőm ű vi kondenzátor és hű tőto­
ro n y  együttes m éretezése gazdasági op­
tim um ra (1939) egyrészt a terhelés, más­
részt az időjárási adatok egym ástól fü g g et­
len valószínű gyakorisági görbéjétől szer­
kesztett eredő valószínűség alapján (32.).
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24■ A  m un kavégzett hő a szokásostól 
lényegesen eltérő helyes árának számítása 
és indokolása (1957) (53.).
Érdekes próbálkozások
25. M etántartalm ú fö ld g ázb ó l n ag yo n  
fin o m  szem cséjű k orom  előállítására ter­
vezett az elektrosztatikus porleválasztás­
h o z hasonló berendezést, am elyben a 
nagypotenciálú  kifeszített huzal szuper- 
ponált áram erősséggel izzásra fű tve  és a 
reakció m iatt katalitikusan N i-b ő l készít­
ve, h o g y  annak felületén C H 4 elbom oljon  
és a k ivált C-részecskék lerepüljenek. A  
kísérleteket 1910-ben nem  sikerült m eg­
valósítani a szükséges 60 k V -o s egyen ­
áram  hiánya m iatt (108.).
26. M egkísérelte a v íz  alatti a lagútkitű- 
zést kozm ikus sugárral (1916). A  D un a
I5i
alatti alagút irányának az ellenőrzésére 
kívánatos lett voln a  e g y  v íz  feletti fü g ­
gőleges folytatását a 20 m -rel m élyebben 
az alagútban m egtalálni. E rre a célra az 
eléggé n a g y  áthatoló képességű, n agy 
energiájú kozm ikus sugár m utatkozott. 
A z  eljárás lehetőségét B arn óth y Jenő és 
Forró M agda fizikusok vizsgálták, és 
m egállapították, h o g y  annak a valószínű­
sége, h o g y  ilyen  kem én y sugár a be­
állított egyenesbe beessen, o lyan  kicsi, 
h o g y  e g y  ilyen  m érés hónapokat ven ­
ne igén ybe, gyakorlatilag tehát nem  
használható (108.).
27. V ízg yű rű s légsűrítő, am ely lénye­
gében fo rg ó  v ízgyű rű b e  excentrikusán 
elhelyezett kúpos forgórészbe v á g o tt spi­
rális (1928). A z  átm érő növelésével a spi­
rális keskenyedik, ú jhold  alakú légtereket 
alkot, am elyek a n ag yo b b  átm érő felé
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csökkenő térfogattal haladnak és a külső 
le v e g ő t a sűrített légtér felé szállítják. A  
kísérleti gép a Láng G épgyárban  a szá­
m ított n yom ást biztosította, de a teljesít­
m én yt nem , m ert a v ízg y ű rű  felülete len­
gésbe jö t t  és hullám os lett (108.).
★
A  felsorolt találm ányok m ind n agyo n  
értékesek. K ö zü lü k  m égis az 1915. évi 
rep ü lőlövedék (légi torpedó) (13.) és az 
1928. évi légsugárm otor terve (25.) em el­
hető ki. N a g y  István G y ö rg y  méltatta 
ezeket Fonó Albert — a sugárhajtás úttörője 
cím en pl. 1978-ban (99.). E b b ő l idézünk:
„F o n ó  lég i torpedója a tüzérségi lö ve ­
dékek lőtávolságának a növelését célozta. 
Ismeretes, h o g y  a h agyom án yos lö ve g e k - 
nél ezt a lö ved ék  kezdősebességének a
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fokozásával érik el. Ennek a m ódszernek 
korlátai vannak, m indenekelőtt azért, 
m ert a sebességnek legalább a n égyzeté­
vel n övekszik  a lövedékre ható légel­
lenállás . . .
Fonó a tüzérségi lö ved ék  hajtására 
olyan  szerkezetet javasolt, m ely  a törli-  
sugárhajtómű valam ennyi je llem zőjét tar­
talmazta. A  m űszaki leírás szerint: „ A  
szerkezet ú g y  m ű köd ik , h o g y  a tüzelő­
anyag elégetésekor keletkező hő n öveli 
a levegő  térfogatát. A  keresztm etszetek 
m egfelelő  m egválasztásával a levegő  kilé­
pési sebessége n agyo bb  a belépési sebes­
ségnél. A  sebességek különbsége biztosítja 
a hajtóerőt.”
Fonó javaslatát az osztrák— m agyar 
hadvezetőséghez nyújtotta  be. A  hadve­
zetőség a javaslatot ham arosan elutasí­
totta azzal az indokolással, h o g y  „m e g ­
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valósításától sem m ilyen gyakorlati ered­
m én y nem  várható, ezért n em  vehető 
figyelem b e” . A  javaslat gyors elutasítá­
sából arra lehet következtetn i, h o g y  a had­
vezetőség illetékes szakem berei nem  fo g ­
la lkoztak vele kellő alapossággal. A  dön­
tésben bizonyára az is közrejátszott, h o g y  
a hadvezetőség az id ő  tájt nem  szám ított 
arra, h o g y  a háború m ég közel n ég y  esz­
tendeig elhúzódik, s nem  m ert vállal­
kozn i e gy  új típusú feg yv e r m indenkép­
pen hosszadalmas kifejlesztésére.
A  légszívó  sugárhajtóm űvek m egalko­
tására von atk ozó  első elképzelések n agy­
já b ó l a m otoros rep ü lőgép ekkel egy id ő ­
sek. R . Lórin  (1877 — 1933) francia m ér­
n ök 1907-től kezdve több ilyen  sugár­
hajtóm ű tervét do lgozta  ki, 1913-ban 
p edig kifejtette a torló-sugárhajtóm ű 
elvét i s . . .
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A  légi torpedó tervének kidolgozása 
idején Fonó nem  tudott Lórin  torló-su- 
gárhajtóm ű elképzeléséről. H angsúlyozni 
kell azonban, h o g y  a francia m érn ök nem  
ism erte fel, h o g y  a torló-sugárhajtóm ű 
üzem e csakishangfeletti sebességeken lehet­
séges. E z a felismerés Fonó érdem e, aki eg y ­
szersmind kijelölte az egyetlen területet, 
vagyis a löved ék ek  hajtását, ahol 1915-ben 
szuperszonikus sebességek előfordultak.
M indenképpen Fonó v o lt az első, aki 
a légszívó  sugárhajtóm űnek a lö vedék­
kel való  egyesítését felvetette, s íg y  k o n ­
cepciója a m ai sugárhajtású löved ék ek  
első elképzelésének tekinthető. T u d o ­
m ánytörténeti érdekesség, h o g y  az ilyen 
típusú hajtóm űvekre Fonó találm ánya 
h ívta  fel K árm án T ó d o r  figyelm ét.
H o g y  találm ányával Fonó helyes utat 
k övetett, b izon yítják  a későbbi hasonló
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próbálkozások. Jóval a lég i torpedó terve 
után, 1926-ban N agy-B ritan n iában  B . C . 
C arter torló-sugárhajtóm űves tüzérségi 
lövedékre kapott szabadalmat. E z a talál­
m ány sem ju to tt a tervnél tovább. Fon­
tosabbak azok a szovjet G IR D -kísérletek , 
am elyeket 1933— 1935-ben J. A . P o- 
bedonoszcev és társai végeztek  ágyúb ól 
k ilő tt torló-sugárhajtóm űves tüzérségi lö ­
vedékekkel. U gy a n ez idő tájt Franciaor­
szágban R .  Leduc dolgo zta  ki e g y  ilyen  
lö ved ék  tervét. A  m ásodik világháború  
idején N ém etországban K . O sw atitch  
osztrák m érnök részvételével fo lyta k  
kísérletek torló-sugárhaj tóm ű vel egyesí­
tett lö ved ék  kidolgozására. N yilv án v aló , 
h o g y  az efféle típusú feg yv erek  m egalko­
tására irányuló törekvések a korszerű 
tüzérségi rakéták m egjelenésével veszí­
tették el id ő szerű ségü k et. . .
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S ok évvel az első világháború  után kez­
dett Fonó ismét fogla lk ozn i a sugárhajtás 
kérdéseivel. 1928-ban k id o lgo zta  a n agy 
m agasságban haladó szuperszonikus repü­
lőgép számára alkalm as hajtóm űvet, 
am elyet légsugármotomak nevezett el. Erre 
a találm ányára ném et szabadalmat kért. 
A  szabadalm i leírásban rám utatott arra, 
h o g y  a repülőgépek sebességének lénye­
ges növelése csak o ly  m ódon  érhető el, 
ha a gép n ag y  magasságban repül, ahol 
a légellenállás kisebb. A  n ag yo b b  sebes­
ségű repüléshez a hagyom ányos légcsa­
varos hajtás alkalmazása aerodinam ikailag 
kedvezőtlen, de a légcsavar m egn öveke­
dett igén ybevétele  m iatt is alkalm atlan. 
E z  a feladat egyes-egyedü l a sugárhajtás 
bevezetése révén oldható m eg.
K iem elte, h o g y  a más tervezők  által 
addig javaso lt légszívó  sugárhajtóm űvek
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a hangfeletti sebességű repülésre nem  
felelnek m eg. Ilyenform án a szabadalm i 
bejelentés igénypontjaiban  e g y  olyan 
torló-sugárhajtóm űvet írt le, am elyet je l­
lem ez, h o g y  a beöm lő nyílás után beépí­
tett kom pressziós fúvócső  keresztm etszete 
az áramlás irányában eleinte csökken. A  
szabadalm i bejelentésben Fonó a sugár­
hajtóm ű három  változatát írja le. E zek  
k özü l kettő  valódi sugárhajtóm ű, e g y  haj­
tó m ű vet pedig szélkerék hajtotta k o m p ­
resszor egészít ki. A z  alaptalálm ányt 
kiegészítő pótszabadalm i bejelentésben 
Fonó e g y  o lyan  rendszert definiált, 
am elyben az utóbb em lített kom presszort 
önálló erőforrás m űködteti. A z  íg y  kiala­
kított hajtóm ű szubszónikus sebességen 
való m űködésre is alkalmas.
A z  igen szigorú ném et szabadalm i elő­
vizsgálat szokatlanul hosszú ideig, n ég y
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évig  tartott. A z  1932-ben 1928 májusi el­
sőbbséggel m egadott két szabadalom  
egyértelm űen bizon yítja, h o g y  ezek a 
legkoráb bi olyan találm ányok, am elyek  a 
m ai sugárhajtóm űvek m inden lényeges 
vonását m agukba foglalják.
Fonó e gy  ideig p róbálk ozo tt a sugár­
hajtóm ű szabadalm ak értékesítésével. T ár­
g y a lt a Fokker, m ajd a Junkers repülőgép­
gyárakkal, am elyek azonban az igen 
költséges kísérleteket nem  vállalták. N é ­
hán y évvel később ezért lem ond ott sza­
badalm airól, s íg y  a repülőgép-sugárhaj- 




N il sine magnó vita laboré dedit mortalibus
Nagy fáradság nélkül a z  élet még semmit 
sem adott a z  embereknek
(H oratius)
A  tanácsadó m érn ökök nálunk n em  tar­
toztak  a szakírók közé. Fonó A lb ert kivé­
tel vo lt. Ezért a szabadalmait, javaslatait 
is beleszám ítva 72 szakirodalm i forrást 
sikerült írásaiból összegyűjteni. E zek 
csaknem  m in degyike  tudom ányos értékű. 
H a m égis keressük k özü lü k  a csúcstelje­
sítm ényeket, akkor k ettő t kell kiem el­
n i:
— a 27 éves korában, 1908-ban be­
n yú jto tt és a k ö vetk ező  évben e lfogadott 
egyetem i doktori értekezését A  mechani­
kai munkatárolás szerepe elektromos hajtás­
nál cím en (6.);
— a 74 éves korában, 195J. május 
25-én előadott akadém iai székfoglalóját 
az Acéliparunk hőenergia-gazdálkodásának 
feladatai cím en (43.)-
★
A  kis form átum ban kin yom tatott 54 
oldalas doktori értekezés 16 ábrával a k ö v et­
k ező fejezetekre tagozód ik:
— A  m echanikai m unkatárolás szerepe 
elektrom os hajtásnál
— Lendítőkerék e lektrom otor tenge­
lyen
— H engerjáratok
— A z  Ilgner-féle és egyéb rendszerek
— B án yaem előgépek
— T o v áb b i alkalm azások
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A  doktori értekezés tém áját tulajdon­
képpen a londoni állása közben szerzett 
bánya- és kohógépészeti tervezői gy a k o r­
latából választotta. Főleg a lendítő töm e­
gekben felh alm ozott energia gyakorlati 
felhasználásával fogla lk ozott. O ly a n  eljá­
rást d o lgo zo tt ki, am ellyel m éretezni 
lehetett a lendítőkereket egyrészt a ter­
helésváltozás, másrészt a hajtóm otor je l­
leggörbéjén ek  alapján. B ebizon yította, 
h o g y  a pillanatnyi fordulatszám  csak a 
m o to rtó l és annak terhelésétől fü g g , m íg 
az idő szerinti fordulatszám -változás kizá­
rólag a lendítő töm egtől. íg y  lehetővé 
vált, h o g y  pl. a terhelésváltozás ismereté­
ben felvett lendítő töm egh ez a szükséges 
m otor nagysága kiszám ítható. A z  érteke­
zés egyébként Ilgner-, H eyland — K ram er-, 
B ro w n -, W o o d — M cL eod-fé le  kapcsolási 
rendszereket tárgyalt, továbbá elsősorban
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a bányaszállítógépek m echanikai tároló 
rendszereit m utatta be.
T árgyalási stílusa, bem utatott diag­
ram jai, tanárai k özü l elsősorban B ánki 
D onátra és Schim anek E m ilre em lékeztet­
nek. M ódszere: egyszerűsített m odellal­
kotás, m ajd m atem atikai eredm ény alap­
ján  a fü ggvén ykap cso lato k  ábrázolása és 
a következtetések levonása.
★
T ö b b  m int n ég y  és fél évtized m úlva, 
az akadém iai székfoglalójának tárgya  szo­
rosan összefüggött azzal, h o g y  1950-ben 
feladta m érnökirodáját, és két m unkatár­
sával a K ohóipari T erv e ző  Iroda kötelé­
kébe lépett azzal a kon krét feladattal, 
h o g y  az ország koh óm ű vein ek  hőener­
gia-gazdálkodási feladataival fogla lk oz­
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zék. A  székfoglaló tulajdonképpen ötéves 
munkásságának összefoglalása vo lt. H a­
bár a kohászati üzem ek hőenergiát ter­
m elő és fogyasztó  berendezéseinek terve­
zésével, új üzem ek létesítésével és m eglé­
v ő k  bővítésével kapcsolatos m unkáit 
kü lön bö ző  tanulm ányokban közzétette, 
ezek felsorolása helyett képet kaphatunk 
a székfoglalóról, ha annak tagolását át­
tekintjük:
— Bevezetés
— N agyo lvasztó
— Siemens — M artin-kem ence
—  A  veszteségek oka
— A  veszteségek csökkentésének 
m ódja
(H ővisszavezetés; Villam osenergia-term e- 
lés)
— Füstgázhő hasznosítása 
(R eku p  erátor-védel em)
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— H ű tővízzel és levegő ve l elvitt hő 
(Elpárologtatásos hűtés; B oltozathűtés; 
K ilángolás és hideg levegő  belépése)
— Siem ens— M artin-kem ence hő­
egyensúlya
— E g y éb  acélgyártási eljárások
— A  koh óü zem  veszteségei
— A z  energiaszolgáltatás folyam atos­
sága
(Indító gépcsoport; T ápvíztároló)
— K o h ó fa l- és szerelvényhűtés bizton­
ságának és gazdaságosságának fokozása 
(Elpárologtatással való hűtés, kondenzá­
torral; C o w p e r fű tő levegő  előm elegí­
tése; H űtőlap szerkezete)
— K o h ó k ok sz m egtakarítása
— A  kohógázfogyasztás kiegyenlítése
— E n ergiafigyelő
A  tárgyalás rövid , töm ör, célratörő, 7 
m agyarázó ábrával, hőegyensúlyi egyen­
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letekkel. A  székfoglaló esetenként bem u­
tatja Fonó A lbert saját m unkáit, am elye­
ket világkonferenciákon előadott v a g y  
akadém iai kiadványokban közzétett.
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SZEREPE
A  M A G Y A R  T A N Á CSA D Ó  M ÉR N Ö K Ö K  
TESTÜLETÉBEN
N on omnes eadem mirantur amantque
Nem  mindenki ugyanazt csodálja és 
szereti
(Horatius)
F onó A lb ert alapítója és elnöke v o lt  a 
M ag y ar Tanácsadó M érn ö k ö k  Testületé­
nek. Ezért legm éltóbb, ha e g y  1968. ápri­
lis 6-án Vajda Pál technikatörténésznek 
írt levelét szó szerint közre adjuk:
„Ö n á lló  és független , kizárólag tanács­
adással fogla lk ozó  m érn ökök kü lön böző 
országokban szükségét érezték annak, 
h o g y  egym ással kapcsolatot terem tsenek, 
és m űködésük feltételeit egym ással m eg­
tárgyalják. íg y  keletkeztek kü lön böző
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országokban kisebb tanácsadó m érnök­
egyesületek, és ezek egym ással kapcsola­
to t kerestek, am inek eredm ényeként 
1912-ben Párizsban összejöttek, és az ot­
tani m egbeszélések alapján 1913-ban  
Brüsszelben m egalapították a Fédération 
Internationale des Ingénieur Conseil-t: a 
F ID IC -e  t.
A  tanácsadó m érn ökök nem zeti és nem ­
zetközi szervezetének a célja, m egalkotni 
az erkölcsi kódexet, am ely a tago k  m ű kö­
dését szabályozza, m egalkotni az egysé­
ges díjszabást és őrködni annak betartása 
felett, azon túl a tanácsadó m érn ökök 
igén ybevételét elősegíteni, és a tagszerve­
zetek és tagjaik  tekintélyének gondját 
viselni. Tanácsadó m érn ö k ök  csak önálló 
és fü ggetlen  m érn ökök lehetnek, nem  
lehetnek sem állami, sem vállalati alkal­
m azottak.
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A  F ID IC  első elnöke M . Prangey (fran­
cia) és első titkára M . Mathot (belga) volt.
A z  alakuló ülésen részt vettem , és en­
nek kapcsán előkészítettem  a Magyar 
Tanácsadó Mérnökök Testületét: a T M T -t , 
am ely 1932-ben alakult m eg, mint a 
F I D I C  tagja.
A  F ID IC  időszakonként é vk ö n y v et ad 
ki, am elyben a tago k  fel vannak sorolva, 
íg y  például 1929-ben k iadott évk ö n y v é­
ben m ég hat országos testület van, és 
em ellett M agyarország részéről csak az 
én n evem  szerepel m ég m egalakult testü­
let nélkül.
A  M ag y ar Tanácsadó M érn ö k ö k  Tes­
tületét, m int önálló m űködést fo lytató  
m érn ö k ök  szervezetét 1945-ben feloszlat­
ták.
A  F ID IC  időközben  fejlődött, az 1964- 
ben k iadott é v k ö n y v  szerint 16 országban
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van tagszervezete, és ezek k ö zö tt van 
olyan  országos testület (az U S A -b e li), 
am elynek taglétszám a eléri a kétezret.
A z  első világháború  idején m egsza­
kadt az összeköttetés az egyes országok 
tanácsadó m érnöki szervezetei között, és 
a háború utáni összejöveteleken nélkü­
lözték  az első összejövetelek m inden 
anyagát ú gy , h o g y  csak én tudtam  m ost 
rendelkezésre bocsátani az 19 1 3 — 14. évi 
összejövetelekről a résztvevők n év jeg y­
zékét, azok csoportképével. T u d n iillik  az 
alakuló ülésen én voltam  a legfiatalabb, 
és ennek m egfelelően az alakuló ülésen 
részt vettek közül én vagyok az egyetlen, 
aki még életben van. E rre tekintettel a 
F ID IC  engem  az évi közgyűléseire m eg­
hív, anélkül, h o g y  tag voln ék.
A  legközelebb i ülés ez év  júniusában 
lesz W iesbadenben.”
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FO NÓ  ALBERT VÉLEMÉNYE 
A  M ÉR NÖ KI M U N K Á R Ó L (108.)
Vilius argentum esi auro, virtutibus 
aurum
Silányabb a z  ezüst az aranynál, 
a z arany hitványabb a z  erénynél 
(Horatius)
A z  alkalmasság
Ezen go n d olkoztam  egy, a m érnöki pá­
lyán eltö ltött életem  végén. A  gyerm ek  
kíváncsisága, m indent m egérteni akarásá­
b ó l fejlő d ő tudásvágya a m egfelelő  taní­
tás fo lyam án  az ism eretek gyarapodásával 
m indinkább csak n övekedik . A z  általános 
ism eretek elsajátítása után a j ó  szakm ai 
tanítás eredm énye önbizalom . A  tanuló
— bár tudásvágya m egm arad — e g y  id ő
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m ú lva ú g y  érzi, h o g y  am it tanult, az őt 
képessé teszi m inden, szakm ájába v ágó  
feladat m egoldására, túlbecsüli tudását. D e  
a gyakorlat, am ely szaporítja a tapaszta­
tokat, m indinkább rám utat tudásának k or­
látozott voltára. N a g y o n  kevesen tudják 
azonban elérni azt, h o g y  saját tudásuk 
határait élesen m eg tudják szabni. A  gyen ­
gébben képzettek általában bátrabban 
fogn a k  feladataik m egoldásához, és több 
hibát k ö vetn ek  el, m intha tisztában v o l­
nának avval, h o g y  m it nem  tudnak. E v v e l 
szem ben az önkritika, am ely óvatosságra 
int, gyakran  m egijeszti a sokat tanult 
lelkiism eretes szakem bereket, és n agy 
körültekintéssel fogn ak  feladataikhoz. A  
m érnöki gyakorlatban legtöbbször nem ­
csak jó l,  hanem  gyorsan, e g y  adott id ő­
p on tig  kell m egtalálni a helyes m ego l­
dást. A  kutató tudósnak m ódjában van
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határidőkkel nem  tö rő d ve addig követn i 
e g y  tém át, am íg azt szerinte m egn yugta­
tóan m egoldotta. E zekn ek a lehetőségek­
n ek és k övetkezm én yekn ek kell befo lyá- 
solniok a m un kakör m egválasztását. Jól 
képzett és kellő önkritikával rendelkező 
em berek k ö zü l m érn öki pályára o lya­
n oknak kellene m enniök, akik  gyorsan 
átlátják a feladatot, és a gyakorlatban  el­
fogadh ató m egközelítéssel m egtalálják a 
le g jo b b  m egoldást. A k i n em  tud m eg­
n yu go d n i ilyen  m egoldásokban, aki nem  
elég gyorsan látja a feladat m egoldását, 
az inkább kutatóm unkára alkalmas.
Munkaszervezés
Szakm ai ism ereteken k ív ü l m inden pá­
lyán  ki kell alakítani a lo gik ai go n d o lk o ­
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dás rendszerét. M inden p roblém át ele­
m eire kell felbontani és m inden elem i 
feladat le g jo b b  m egoldását kü lön  kell 
m egkeresni. A  m egoldás keresésénél m eg 
kell nézni lehetőleg m inden, ismeretes 
eszközök felhasználásával lehetségesnek 
ígérk ező  m egoldást. E zek  összeállítása 
után kell k özü lü k  kikeresni a leg job bat, 
azt, am elyik  az adott teljes feladat m eg­
oldásának leginkább m egfelel. A  vizsgá­
latokat ism ét m in dazokból a szem pontok­
b ó l kell elvégezni, am elyeket a gyakorlati 
k övetelm én yek  m egszabnak.
E zek  az általános irán yelvek  m űszaki 
feladatok m egoldásával kapcsolatban k i­
alakultak. E z teszi lehetővé k orun k gyors 
haladását m űszaki téren.
A  technika fejlődése felveti a tökélete­
sebb m egoldásokra törekvést. K u tatók, 
tervezők, szerkesztők ráállnak e g y -e g y
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p roblém a megoldására. A  rendszeres gon ­
dolkodás új eredm ényeket hoz. G yakran 
m ár alig állapítható m eg, h o g y  az ered­
m én y — am i lehet n agyo n  jelen tős — 
találm ány-e v a g y  rendszeres szerkesztési 
m unka eredm énye, am elyet a szerkesztő­
nek m eg kell találnia, ha feladatát jó l  
végezte.
A  feladat m egoldásánál a m eglevő ism e­
retekre szükség van. H o g y  k i m ennyit 
ism er olyant, am it fel lehet használni, az 
döntő fontosságú. A  v ilágo n  százezrek 
kutatnak. A  kutatási eredm ények legna­
g y o b b  részét publikálják. Olvasással kö­
vetve  a haladó m unkát m a m ár csak na­
g y o n  felületesen lehet. A  decim ál klasszi­
fikáció célja voln a pontos besorolással 
m egjelöln i a kutatási eredm ényt tárgyaló 
közlem én yek  tárgykörét, és bibliográfiai 
szervezetnek kellene m egadni a m ódot
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arra, h o g y  e g y  adott részfeladat tém a­
körébe tartozó dolgozatokat m eg lehes­
sen találni, m egszerezni és tartalm ukat 
tudom ásul ven n i lehessen. Sajnos, ez a — 
tökéletesnek látszó m egoldás — sem k ö ­
zelíti m eg eléggé a m unkát. A  sok ország­
b ó l szárm azó p u blikációk olvasásánál a 
n y e lv i nehézségeken k ív ü l rendszerint 
sok időt igén yb e v e v ő  nehéz m unkát 
k íván  a tém ához közelállónak látszó ta­
n u lm án yok b ól kihám ozni azt, am i az 
adott feladat követésénél felhasználható. 
A  kutatási eredm ényeket fe ld o lgo zó  szak­
k ö n y v ek , am ennyiben az adott tém akör­
ben ilyen ek  vannak, szükségképpen elm a­
radtak a legújabb kutatási eredm ényektől. 
Ennek k övetkezm én ye, h o g y  adott fel­
adat m egoldásához nem  lehet m egism erni 
m indent, am it valaki m ár m egoldott. 
E zen  k ív ü l érdekelt cégek  sok érdekes
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eredm ényt üzleti érdekből n em  is publi­
kálnak. En n ek eredm énye az, h o g y  azo­
nos feladat m egoldásánál k ü lön b ö ző  ter­
v ező k  kü lön böző ism eretek birtokában 
dolgozn ak és kü lön bö ző  m egoldásokra is 
ju tn ak . A  gyakorlatban ezek m egállnak 
egym ás m ellett, v a g y  a jo b b  érvényesül a 
többi rovására.
A  rendszeres kutatás sok időt kívánó 
szívós m unka és különleges ráterm ettsé­
get, elsősorban n agy m ennyiségű ismere­
tet kíván. A  legtöbbször az ilyen  adottság 
m ellett h iányzik az a kom bin áló képesség, 
am ely szükséges, h o g y  az adatgyűjtő vala­
m ely  területen elért eredm ényeket más 
területen fel tudjon használni, sőt m ég az 
is, h o g y  felism erje azt, am it használni le­
het. A  n agyo b b  kom bin áló  képességgel 
rendelkezők viszont gyakran  nem  bírják 
türelem m el a töm eges irodalom kutatást.
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K íván atos ilyen  kétféle adottságú em ber 
m unkájának az összekapcsolása. E zt m eg 
szokták szervezni, de sajnos ez is gyakran 
rosszul m űködik. H a az adatokat gyű jtő  
dokum entátor nem  tud a tervező gon ­
dolatm enetébe beleilleszkedni, akkor leg­
feljebb szűkebb körre szorítja azt az anya­
go t, am it m agának az a lkotó  tervezőnek 
kell átolvasnia.
E zek  a körülm én yek alakították k i a 
kü lön bözően  d o lgo zó  alkotó szakem be­
reket, olyanokat, akik a fellelhető isme­
retek gyűjtésére helyezik  a fő  súlyt, és 
olyanokat, akik alapism eretekre építik fel 
gondolataikat, kevesebbet törődve avval, 
h o g y  hasonló m egoldásokkal kapcsolat­
ban m it rejt m ég az irodalom . A z  előbbi 
inkább szerkesztő, az utóbbi inkább felta­
lálói m unkát végez. Persze éles határt a 
kettő k ö zö tt nem  lehet vonni. A  feltaláló
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gondolatban végigvizsgá l elképzelt m eg­
oldásokat, és igyekszik  kritikailag érté­
kelni azokat, újabb és újabb m egoldáso­
kat keresve, és kiválasztja a jó n a k  látszó- 
kat.
A  találmányi szabadalmakról
A  találm ányi szabadalom  bevezetése a 
gyakorlatba és anyagi értékesítése külön­
álló feladat, am ely egészen más képessége­
ket kíván, m int a m űszaki m egoldás 
megtalálása. A h h oz, h o g y  e g y  m űszaki 
kérdés m egoldásával pénzt lehessen ke­
resni, sok követelm én yt kell kielégíteni. 
E lőször fel kell ism erni o lyan  feladatot, 
am elynek a m egoldására szükség van ab­
ban az időpontban, am ikor a feladatot 
m eglátjuk. Ha a m egoldás túl korán jö n , 
akkor a piac m ég nincs rászorulva arra,
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akkor esetleg eltelik több, m int 15 év  — 
am eddig a szabadalmi védettség tart — és 
m ire az a gyakorlatba kerül, addigra a 
k özzétett szabadalom  alapján azt már 
akárki korlátozás nélkül használhatja. H a 
viszont a szabadalmi bejelentés késik, ak­
k o r m egvan a lehetősége annak, h o g y  
azt más jelentse be.
A  túl korai bejelentésre példa a B üch i- 
féle belsőégésű m otorfeltöltő  gépcsoport­
ja . 1912-ben a B ro w n  B o v eri gyárban 
Mayer igazgatónak elm ondtam , h o g y  
m ilyen  n ag y  jö v ed elem tő l estem el azál­
tal, h o g y  1906-ban nem  szabadalmaztat­
tam  a m otorhengert feltö ltő  gépcsopor­
tot, am it W estinghouse-nál Le H avre­
ban felvázoltam , de idősebb kartársaim 
kedvezőtlen  bírálata alapján to vább  nem  
fogla lkoztam . M a ez világviszonylatban 
n agyban teijedő m egoldás. Büchi e g y  év­
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v ei később jelentette be a találm ányt, de 
azt több m int 15 évv el később kezdték 
alkalm azni, am ikor m ár neki sem v o lt 
szabadalm i védelm e. A  szabadalom  túl 
k orai bejelentését elkerülni, a bejelentés 
helyes időpontját m egtalálni biztonsággal 
n em  lehet. M ég  akkor sem, ha a gazda­
sági szükségességet helyesen becsüljük. 
A z t  nem  lehet kitalálni, h o g y  ugyanannak 
a feladatnak a m egoldásán nem  d o lgo z­
nak-e m ások is ugyan akkor. A  feladatok 
szükségképpen sokhelyütt egyidejűleg 
tűnnek fel. A  m űszaki fejlődést az egész 
világon  követik , és ebből adódnak a fel­
adatok, am elyeket általában sokan látnak 
egyidejű leg. Valószínű, h o g y  hasonló 
m egoldásra többen gondolnak, és m ások 
is szabadalom m al akarják védeni m egol­
dásukat m ég akkor is, ha az értékesítés 
szem pontjából kissé túl korainak látszik.
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A  bejelentéssel tehát vállalni kell annak a 
kockázatát, h o g y  az túl korai.
A  m egoldás szabadalmi védelm ét jó  
fogalm azással kell biztosítani. E gyrészt 
védeni kell a szabadalom  tárgyát attól, 
h o g y  azt kisebb m ódosításokkal k i lehes­
sen játszani, másrészt a lehetőség szerint 
biztosítani kell azt is, h o g y  ha a találm ány 
tárgya a gyakorlati tapasztalatok kapcsán 
esetleg n ém ileg m ódosul, a védettség ak­
k o r is m egm aradjon.
H a sikerül időszerű, jó  találm ányt m eg­
felelően  szabadalom m al m egvédeni, ak­
k or kezdődik  az értékesítés kereskedelm i 
gyak orlatot igén ylő  feladata. M inél na­
g y o b b  az üzleti je lentősége valam ely ta­
lálm ánynak, annál n agyo b b  üzleti tudás 
kell az értékesítéséhez, m ert annál na­
g y o b b  anyagi érdekek érvényesülnek, és 
az üzleti életben olyan eszközök állnak
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rendelkezésre, am elyeket m űszaki em be­
rek  ritkán ism ernek v a g y  ritkán hajlan­
d ó k  azokkal élni. Példa erre a fékszabá­
ly o z ó  szabadalm am  értékesítése is, am ely­
rő l m egem lékeztem .
Sikeres alkotóm unka előfeltétele azon 
túl, h o g y  az olyan alkotásra von atkozik , 
am elyre szükség van, és am elynek m eg­
felelő m űszaki m egoldásában feltétlenül 
b ízni lehet. Szükséges az alkotó szem ély­
nek erős hite a sikerben, m eggyőződése, 
h o g y  a feladat m egoldására képes, és m eg­
szállottja a cél elérésének. A z  alkotás m in­
denkor nehézségek sorozatának legyő zé­
sét kívánja, visszarettenésre, csalódott­
ságra, elkedvetlenedésre bő ven  van  ok. 
C sak az boldogulhat, aki ilyen  akadályo­
kat nem  ism er. A z  alkotónak m indenkor 
m e g g y ő ző d v e  kell lennie arról, h o g y  am it 
csinál, v a g y  am it csinált, azt a legjobban
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csinálta, és ha e g y  lépés eredm énye ked­
vezőtlen , akkor képes arra, h o g y  a hibát 
ob jektíven  megkeresse, és annak k ikü ­
szöbölését biztosítsa. A  n agy a lk otó k  szí­
vóssága, rám enős intézkedéseinek soro­
zata igazolja, h o g y  m ennyire szükségesek 
ezek az egyén i tulajdonságok a siker érde­
kében. Ford, am ikor elhatározta, h o g y  
m otorkocsit fo g  gyártani, akkor nem ­
csak teljes energiájával készítette kis m ű­
helyében az első kocsit, hanem  pénzzé 
tette összes vagyo n át — ehhez kiterm elt 
e gy  kis erdőt — , h o g y  megvalósíthassa 
elgondolását. N e m  go n d olt balsiker lehe­
tőségére, am ely esetben m indenét elveszí­
tette voln a. Blériot is kockáztatta életét, 
am ikor gép ével átrepült a Csatornán.
A zo k , akiket a m űszaki alkotás izgat, 
de beérik avval, h o g y  e g y  kérdést szá­
m ukra m egnyugtatóan m egoldottak, sze­
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rezhetnek szabadalmat, írhatnak szép 
tanulm ányokat, de anyagi előn yök et nem  
tudnak elérni. Ilyeneket egyénileg kielé­
gítheti e gy  ilyen  siker, de em ellett sze­
g én y ek  m aradhatnak. H a p edig  ilyen  
tulajdonságú kutató töm egesen látja m aga 
előtt a problém ákat, am elyeket érzése 
szerint m eg tud oldani, akkor e g y ik  elvi 
m egoldását követően  m ár alig v á g  a, h o g y  
a k öv etk ező h ö z foghasson, és az e lvileg  
m ego ld o tt gyakorlati m egoldását m ár elha­
n yagolja, v a g y  legalábbis n em  kö v eti avval 
a szívóssággal, am elyre szükség volna.
M agyarországi példák azt m utatják, 
h o g y  ipari létesítéseknél sokkal inkább 
akadtak ilyen  m egszállottak, akik üzleti 
m egoldásaik alapján a lkottak újat, m íg 
feltalálóink alkotásai k ö zü l kevésnek v o lt 
átütő gazdasági sikere, ill. a gazdasági 
eredm ényt gyakran m ások élvezték.
I8Ö
A  mérnöki etikáról
Érvényesüléssel kapcsolatban előtérbe 
lépő kérdés az, h o g y  m it tart az em ber 
korrekt viselkedésnek? N eh éz arról képet 
alkotni, h o g y  ki a szerény, és k i az, aki ön­
bizalom  hiányában nem  hangoztatja sike­
reit attól félve, h o g y  nem  tudja m egvédeni 
eredm ényeit támadással szem ben. A  n agy­
közönség általában nem  vesz fáradságot 
m agának, h o g y  kutassa azt, h o g y  valam ely 
propagandajellegű állítás jogosu lt-e , m ég 
kevésbé, h o g y  szerényen, halkan em lített 
eredm ény értékelésre érdemes-e. A z  em be­
rek zöm e abból a szem pontból bírálja m eg 
a tudom ásul v ett eredm ényeket, h o g y  
azokat tudja-e saját céljára értékesíteni.
A  szerénység és a j ó  m odor e g y  másik 
neve lehet: az »illik« a »nem-illik«-kel 
szem ben.
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Tanácsadó m érnöknek a F ID IC  (Fédé­
ration International des Ingénieurs C o n ­
seil) erkölcsi kód exe szerint, n em  szabad 
ú g y  viselkednie, ahogyan n em  illik.
Föltétien korrektségre súlyt helyeztem . 
Jó m odor tartozékának tekintettem  a 
szerénységet. Szerénység azt jelenti, h o g y  
az em ber ú g y  viselkedik, m intha nem  
érdekelné, h o g y  a m unka, am elyet ő érté­
kesnek, sikeresnek m inősített, m ások érté­
kelik-e, és ennek m egfelelően  viselked­
nek-e vele szem ben beszédben, tettekben, 
anyagi téren is. E z az ún. j ó  m odor 
egyesek szem ében értéket jelent, de a 
többség az em berek értékelésénél azok 
anyagi sikereit tekinti. S ikerekhez propa­
gandára is szükség van. A  propaganda és 
a szerénység nem  fér össze. A k i értéket 
alkot, és azt hirdeti, biztosan többet ér 
el m inden téren, m int aki szerényen hall­
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gat. H a pedig a propaganda eszközeit k i­
használva többet is hirdet m agáról, m int 
am it a lkotott, akkor a sikere m ég na­
g y o b b  lehet.
A z  újításról
A  találm ányi szabadalom hoz hasonló a 
nálunk mostanában bevezetett újítási 
rendszer. Ú jítási díjazást igényelhet, aki 
valam ilyen  e lőn yt biztosító helyes, új 
kü lönleges eljárást bevezet, és a vval hasz­
n ot biztosít. Erre érdekes példa a M artin­
kem ence ajtókeret és vállgerenda gázhűtő 
berendezés em lített ügye.
A z  újítási rendelet elgondolása szerint, 
ha valaki olyan, m áshol bevált eljárást ve­
zet be, am ely nálunk népgazdasági hasznot 
hoz, akkor ezért újítási díjat igényelhet.
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K ívánatos, h o g y  m indazok, akiknek sze­
repe van  az újítás bevezetésénél, az újítási 
díjból részesedjenek. E v v e l a rendelettel 
sokan éltek, és szereztek olyan  hasznot, 
am it régebbi időben azonos ü g y  intézé­
sével m egb ízott tanácsadó m érnök sem 
szerezhetett volna. A z  újítási rendeletet az 
ország szem pontjából e lvileg  jó n a k  tar­
tom , m ert közgazdasági hasznot elősegít. 
R égeb b en  ilyen  azért nem  v o lt lehetsé­
ges, m ert a tanácsadó m érn ök kötelessége 
v o lt a m egállapított díjazás ellenében a 
le g jo b b , leggazdaságosabb m egoldást ter­
vezn i és építtetni, és nem  v o lt jo g a  ezért 
kü lön  díjazást kérni v a g y  elfogadni. 
H asonlóan nem  v o lt m egen gedve, h o g y  
saját jöved elm én ek  fokozása érdekében 
olyan okat részesítsen a jöved elm ébő l, akik­
nek befolyása van arra, h o g y  ő a m egbí­
zást és evv el a jö v ed elm et megkaphassa.
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É n a régi tanácsadó m érn ökök erkölcsi 
felfogásától nem  tértem  el. Ezért m ások 




1. Hűtőtornyok számításához. 1903 vagy 1905 (A 
forrás egyelőre nem található.)
2. Zürich város szemétégető telepe. MMÉE Heti Érte­
sítője 24 (1905) 40. 267/270; 41. 273/275.
3. Automobilok hajtásáról. MMÉE Heti Értesítője 26
(1907) 13.145/148. (Ezért a dolgozatáért 1908-ban 
elnyerte az MMÉE Hollán-díját.)
4. A  motorkocsi kérdéséhez gépészeti szempontból. 
MMÉE Heti Értesítője 26 (1907) 40. 397/400; 27.
(1908) 9. 82/83. (Az utóbbi: Válasz Juria Gyula 
cikkére.)
5. Electrodynamic Controller. (The Patent Office. 
London. No. 3347. 1908. febr. 14.)
6. A  mechanikai munka tárolás szerepe elektromos haj­
tásnál. (A M. K. József Műegyetemen elfoga­
dott doktori értekezés.) Pátria Nyomda. Bp., 
1908. 1/54.
*  1 — 6. számú írásai Fischer Albert név alatt 
jelenek meg.
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7- Készülék kazániszap lefúvásához teljes üzemnyo­
másnál. (Magyar szabadalom. 51716. sz. 1910. 
febr.; további 5 külföldi szabadalom.)
8. Súrlódási bolygóáttétel. (Magyar szabadalom. 
56637. sz. 1911. jan.; további 9 külföldi szaba­
dalom.)
9. Újítás futófékeken. (Magyar szabadalom. 64158. 
sz. 1913. jún.)
10. Rázócsúszda. (Magyar szabadalom. 65366. sz. 
1913. aug.)
11 . Kötélkorong nyomóelemmel. (Magyar szabadalom. 
66593- I9 I4 - jan.)
12. Hajtás rázva továbbító szerkezethez. (Magyar sza­
badalom. 67936. sz. 1914- febr.; további 1 külföldi 
szabadalom.)
13. Lufttorpedo. (Javaslat.) Bp., 1915. febr. 10. (Kéz­
irat.)
14. Experimentelle Bestimmung des Ungleichförmig­
keitsgrades eines Gasmotors. Z.-VDI. 59 (1915) 41. 
848.
15. Adalék a prothézis kérdéséhez. =  MMEE Közi. 50 
(191Ő) 7 - 35/36.
16. Közgazdaságunk problémái és a magyar mérnökség. 
MMÉE Közi. 50 (1916) 26. 183/186; (határozati 
javaslat) =  MMÉE Közi. 50 (1916) 43 266.
17. Szántő késztet. (Magyar szabadalom. 75368
1919- jan)
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18. Berendezés könnyen öngyulladást szenvedő anyagok 
raktározására. (Magyar szabadalom. 78972. sz. 
1919. febr.)
19. Verfahren zur Erzeugung von Zusatzdampf. (DRP. 
Nr. 410544. 1923. jún. 2; magyar prioritás 1923. 
márc. 3.)
20. F ék- és méretszabályozó. (DRP. Nr. 119 294; 
magyar prioritás 1924. febr.; további 6 külföldi 
szabadalom.)
21. Aknatornyok méretezéséhez. Bányászati és Kohá­
szati Lapok 58 (1925) 7. 97/98.
22. Z u r  Berechnung der Fördergerüste. Der Bauinge­
nieur 6 (1925) 9. 342. old.
23. Stopfbüchse mit Flüssigkeitsabdichtung. (DRP. Nr. 
448 739; magyar prioritás 1926. no v.)
24. Sikló csónak (1926, a szabadalmi bejelentés elma­
radt, a szerkezet kipróbálása a Dunán sikerrel 
megtörtént.)
25. Luftstrahlmotor für Hochflug. (DRP. Nr. 554 906 
1928. máj. 26; továbbá olasz szabadalom; kiegé­
szítő szabadalom 1928. júl. 8)
26. M it Bremsbergenergie angetriebener Luftverdichter. = 
Der Bohrhammer. (1928)
27. M it Bremsbergenergie angetriebener Luftverdichter. =
Z.-VDI. 72 (1928) 46. 1684/1686.
28. Sikló fékműről hajtott légsűrítő berendezés. Bányá­
szati és Kohászati Lapok 61 (1928) 20. 458/464
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29- Verfahren und Einrichtung zur selbststätigen unmit­
telbaren Messung des Gesamtverlustes und charak­
teristischen Werte von elektrischen Maschinen mit 
umlaufender Bewegung. (DRP. Nr. 598, 891. 1931. 
máj. I.)
30. A  fűtés és a z  áramszolgáltatás újszerűsége a z  Er­
zsébet királyné Szanatóriumban. Magyar Kórház 
(1932).
31. Vibrorelais. Közlekedési Nyomda. Bp., 1936.
32. The Economic Dimensions o f  Condensers and Cooling  
Plant. =  Engineering. (1940).
33. Földzárlatjelző berendezések. Engel Károly cég 
Közi. (1944)-
34. A z  országos villamosítási ankétsorozat eredményei­
nek összefoglalása és a felmerült javaslatok tárgyalása. 
Magyar Technika 2 (1947) 7. 144/149.
3 5. Eljárás gázok szétválasztására. (Magyar szabada­
lom. 139 967- sz. 1947. júl.)
36. Beszámoló a Világ Energiakonferenciájáról és a z  
a zza l kapcsolatos külföldi tapasztalatokról. Magyar 
Energiagazdaság 1 <1948) I. 10/13.
37. G őzkazánok üzemképességének fokozása. I. Magyar 
Energiagazdaság I (1948) 3- 45/50.
38. Fázisjavító kondenzátor törlesztési ideje. Magyar 
Energiagazdaság 1 (1948) 6. 135/136.
39. Jelentés a z  Energia Világkonferencia N em zetközi 
Intéző Bizottságának stockholmi üléséről és a z  ehhez
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csatlakozó tanulmányúiról. Magyar Energiagazda­
ság 2 (1949) 1 . 1/8.
40. G őzkazánok üzemképességének fokozása. II. Magyar 
Energiagazdaság 2 (1949) 5— 6. 2/10.
41. A  repülőgép fejlődés-irányzata. Magyar Technika
4 (1949) 2- 19/22.
42. A  hő gazdasági értéke. Magyar Energiagazdaság 3
(1950) 7— 12. 89/98.
43. Acéliparunk hőenergia-gazdálkodásának feladatai. 
M TA  Műszaki Tudományok Osztályának Közi. 
17 (1955) 1— 2. 109/131. (Székfoglaló előadás.)
44. Nahoczky A lfo n z, Martinovich Ernő, Zentai Béla, 
Pál Imre, Balázs Péter, Altnéder János, Taksony 
György hozzászólása a székfoglalóhoz, Fonó Albert 
válasza és Verebély László levezető elnök zárszava. 
M TA  Műszaki Tudományok Osztályának Közi. 
17 (1955) 1— 2. 132/141.
45. Érdekes eljárás forró füstgázok terelésére. Műszaki 
Élet 10 (1955) 21. 11. old. (G. L. cikke Fonó 
Albert akadémikus előadásáról.)
46. O n Ram Jet Propulsion. Acta Technica Hung. 12
(1955) 3— 4 . 383/396.
47. A  „R am  Jet”  repülőgép-hajtóművekről. Műszaki 
Élet 11 (1956) 3- 7/IO.
48. Bordás kohófal hütőlap. (Magyar szabadalom. 
1679. lajstromszám. 1956. márc.)
49. Falazathütő berendezés nagyolvasztóhoz. (1956).
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50. Anreicherung eines mit grossem Quellendruck anfal­
lenden, aus Methan und Kohlenoxid bestehenden 
Erdgas in einer kompressorlosen Anlage. In: Fünfte 
Weltkraftkonferenz. Wien, 1956. 112. E. 15.
51. Le Prof. D r. h. c. Em il Schimanek (18 72— 19 5 5 )  —  
Prof. D r. h. c. Em il Schimanek (1872— 1 9 5 5 )  —  
Professor Em il Schimanek, Holder o f  the Honorary 
Doctor Degree (1872— 19 5 5 )  —  Professzor, po- 
csetnüj D -r  E . Schimanek. Acta Technica Hung. 17
(1956) 3—4 - 381/386.
52. G őzkazánok üzemképességének fokozása. III. Ener­
gia és Atomtechnika 10 (1957) 2— 3. 122/123.
S 3 -D ie  in Rechnung z u  stellenden Selbstkosten der 
Arbeit geleisteten Abwärme. Társszerző: Sóváry 
Emil. In: World Power Conference. Beograd, 
1957­
54. Hőáramlási tér leképzése villamos kismintával. Vil- 
lenki 1957.
S S - A z  Energia Világkonferencia belgrádi részkongresz- 
szusa 1957-ben. Energia és Atomtechnika 10 
Ü957) 7- 309/310.
56. Improvement o f  the Economy o f  Blast Furnace by 
Means o f  W all and Tuyere Cooling. In: World 
Power Conference. Montreal, 1958.
57- ,J n  memóriám Donát Bánki, 1859— 19 22”  szer­
kesztése és négy nyelvű bevezetése. Acta Technica 
Hung. 27 (1959) 1— 2* 1/170.
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58.D on d t Bánki (18 59— 1922). Acta Technica 
Hung. 27 (1959) 1— 2. 13/39.
59. Gas Stored in Pipelines as a Factor o f  Continuous 
Supply. Acta Technica Hung. 27 (1959) 1— 2. 
65/77.
60. N em zetközi Vízgőz-táblázat Konferencia M oszkvá­
ban, 1958. június 21— 22-én. Energia és Atom­
technika 12 (1959) 4- 201/202.
61. Means o f  Improving the Economy and Safety o f  
Long Distance Gas Pipe-Lines. In: World Power 
Conference. Madrid, i960.
62. Gázvezetékek gazdaságosságának és üzembiztonsá­
gának a fokozása. (Külföldi értékesítése a KO M P­
LEX-en keresztül, i960.)
63. KohófalfŰtés befolyása a nyersvas árára. Kohászati 
Lapok 94 (1961) 7- 303/307.
64. The Economica o f  Long Natural-Gas Pipelines. 
Acta Technica Hung. 34 (1961) 3— 4 - 437/443­
65. The Influence o f  Cooling Blast Furnace W alls on the
Price o f  Pig Iron. Acta Technica Hung. 38 (1962) 
3— 4. 467/478.
66. Kármán Tódor, 1881— 1963. Fizikai Szemle. 13 
(1963) 8. 230/231.
67. The Dimensioning o f  Gas Pipe Lines. Társszerző: 
Makai Endre. Acta Technica Hung. 50 (1965) 
1— 4 - 53/68.
68. Gázvezetékek nyomásenergiájának hasznosítása.
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M TA Műszaki Tudományok Osztályának Közi.
36 (1965) 1— 4- 119/131­
69. Increasing the Effenciency o f  Gas Transmission Pipe  
Lines. Acta Technica Hung. 56 (1966) 3— 4. 
333/344­
70. Uninterrupted Running o f  Pipeline Gascompressors 
Improves Economy. Acta Technica Hung. 58 
(1967) 1— 2. 105/110.
71. Peak Load Power Station Fed from Long Distance 
Gas Pipeline. Acta Technica Hung. 68 (1970) 1— 2. 
3/8.
72. Long Distance Gas Transmission Design. Acta 
Technica Hung. 71 (i97 i) 3— 4 - 223/239.
A FONÓ ALBERTTBK 
FOGLALKOZÓ IRODALOM
73. Az 1907. évi Hollán-pályadíjat odaítélő bizott­
ság jelentése. MMÉE Heti Értesítője 27 (1908)
12. 121/122.
74. Magyar Nemzet 1948. aug. 8. 6.
75. Primenko, A. E .: Lökhajtásos motorok. (Ford. 
orosz nyelvből.) Népszava. Bp., 1951. 1. 228. 
(Fonó Albertról olvasható a 82., 83., 93. és
98. oldalakon.)
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76. Magyar feltalálók. Magyar Hírek 1955. júl.
77. Köszöntjük idei Kossuth-díjasainkat. (Fénykép­
pel.) Magyar Energiagazdaság 8 (1956) 5. 
201/202.
78. Szabad Nép 1956. márc. 16. és 19.
79. Esti Budapest 1956. márc. 18.
80. Esti Budapest 1956. márc. 23. (Fényképpel.)
81. Művelt Nép 1956. márc. 23. (Fényképpel.)
82. Üjítók Lapja 1956. ápr. 5. 8.
83. V a jd a , P.: Vengerszkije pionyeri tehnyiki. 
„Albert Fonó” . Novosztyi. (Fényképpel.) 1956. 
5- 6.
84. Hungárián Pioneers of Technical Development. 
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86. The Inventor of Jet Propulsion. Hungárián 
Exporter 1958. nov. 12.
87. A very, W . H.: Air Torpedo — A  Proposal of 
Dr. Eng. Albert Fonó Dated 10. February 1915. 
A R S Journal. 30/1960. 101.
88. N agy Ernő : A  hangnál sebesebben. Móra 
Könyvkiadó. Bp., 1962. 22.
89. Hungárián Foreign Trade. (Sugárhajtású repü­
lőgép.) 1963. nov.
90. Egy nagyjelentőségű találmány elutasításának
50. évfordulója. Népszabadság 1965. febr. 16.19.
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Hung. 54 (1965) 3 - 4 . 395/398.
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96. Honvédségi Szemle 1966. 8. 95. old.
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